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M i t a u s c h  e r  
Tafchenkalender 
für 
4  » 6 » .  
Mitau,  
bei  I .  F .  Stef fenhagen und Sohn.  
2 
Erklärung der Zeichen. 
G Der neue Mond. 
N DaS erste Viertel. 
G Der volle Mond. 
cZ Da6 letzte Viertel. 
6-O Widder. 
'«S Stier. 
M Zwillinge. 
Krebs. 
M Löwe. 
^ Jungfrau. 
Wage. 
M Scorpion. 
W Schütze. 
M Steinbock. 
Wassermann. 
Fische. 
Januar. 
»Neujahr K lU.S 'M.NM.-z 
s Abel. Seth M Viel 14 
zEnoch.DanielM Schnee. 15 
Von Josephs Flucht  nach Egypten,  Matth.  2.  
4S.N. d.n. I. M Einige »6 
5 Simeon Sty l .M Käl te 1 7  
LH.zlvöinge bei 1 
7Crift'inu6 bedecktem 19 
«Erbard G-U.40M.NM. 20 
9MarccllinuS M Gimmel 21 
,0 Paul der Eins. 0lmmel. 
Von Jesu,  da er  i s  Jahr  al t  war ,  Luc.  2. 
!» >.^5.n.!Lpjpl). Schnee 23 
>2 Reinhold S? 
»z Hilarius 
»4Felix in Pinc. 2*5 
»5 Maurus M 
16 Marcellus B 
>7 Louise 
und 24 
Gestöber 25 
bei 26 
mäßigem 27 
K M.ZZM NM.28 
G Winde. 29 
Von der  Hochzei t  zu Cana,  Joh.  2  
18 2.S.n.Epiph.^ Wind Z» 
ig Pills 
so Fab. Sebaft. 
2i Agnes 
ssVincentius 
23 Emerentia 
24 Erich 
K4 und ZI 
Neuer Februar. 
M Feuchtig- -
M keit 2 
nebmen 3 
zu. 4 
^orüschein.  ^  
ZU.i7'Mrg. 5 
V. d.  Aussatz .  u .  d .  Hauvtm.  Knecht ,  Matt .  8 .  
25 3.S. n.Epiph.ZM ES 6 
s6Polycarpus heitert 7 
2 7Chrysostom. KB sich 8 
2dCarolusMg. auf. 9 
29 Samuel Kalt und ic> 
zoAdelgunda T9U.Zi M.Ab. --
zi Cnriacus M schön. is 
Hohe 
Rirchen-
und 
Staa ts -
fes te .  
1 .  Neujahr .  
Gel 'ur tösest  
Ih ro  
Rai j ' e r l .  
Hohei r ,  der  
Groß­
fürs t in  
Helene 
paw-
l  0  u? n  a .  
e .  Erschei­
nung Chri­
s t i .  
Am 
1. Januar  
^  ist  
i sonn.Altfg.  
8  Uhr 
23 Minuten.  
Sonnen 
Untergang 
3  Uhr 
38 Minuten.  
TagesLänge 
7 Stunden 
15 Min.  
Februar .  
Von dem Schiff le in  Jesu,  Matth.  8 .  
i 4.S. n.Eplpy.M »z 
s Mar.Llchrm. Häufige 14 
3 Blasius Scdnee-4Veromea M ^w"ee- ^ 
5 Agatha M gestöber 1 7  
K Dorothea M 18 
7 Richard GsU. 3^Mrg. 19 
Hohe Rirchen-
und Sraars-
feste. 
2. Maria  
Licht»,ef t .  
20. und 21. 
?ret taa  und 
Sonnabend 
in  der  
But ten 
terwoche.  
Von den Arbei ter» im Weinb. ,  Matth.  20.  
8 Septuages.  S? so 
9 Apollonia von 21 
»oRcnate ss 
i l Euphrosyna Stürmen 23 
12 Friedrich M 24 
13 Benigna M begleitet. 25 
14 Valentin M. M 26 
Am 
1. Februar  
ist 
Sonn.Aufq.  
7  Uhr 
22 Minuten.  
Sonnen 
Unrergang 
4 Uhr 
39 Minuten.  
Tazes Länae 
9  s tunden 
17 Minute».  
Vom Säemann u.  vieler le i»  Acker ,  Luc.  8 .  
i-i Serageftma <T9U.S7^Mrg. 27 
i6Iuliana Die 2.^ 
»7Constantia M Kalte 29 
Neuer März. 
i8Concordia M nimmt 1 
i9Hermolaus M zu. 2 
so Eucharius ^ Verander- 3 
siiLsttias ^ lich. 4 
Jesus verkündiget  sein Leiden,  Luc.  18.  
Mar? schein, 
ss Quinquages. G2U.s2M.NM. S 
Uns. Sonnens. 
sZ SerenuS Milde Lust 6 
24Fastn.Schaltt.!?S Fastnacht. 7 
s-iAscherm.M.A.M bei heiterem 8 
26 Nestor -xA Himmel. 9 
27Fortunatus M Schnee und 10 
28 Makarius M Gestöber, n 
Von Jesu Verfolg,  vom Teufel ,  Matth.  4. 
29 i.Invocavtr K bU. i6^Mrg. »2 
5 
März. 
'Albinus >«- -Ziemlich ^ 
sHoratiuS »«tz ^ " 
zBußr. O.uar .  M .  "j < -5 
^AdrianuS r'./., 16 
S Angclus ^ v .7 
LFridelinuS ^ Himmel. ^ 
Vom Cananäischen Weibe,  Matth.  15.  
7-.Rem.nlsc. T^ch^Mondf?? 
8 Cyprianus Frl.2lf.T.u.N.gI.Zo  
gFrancisca Fz s-
ivMichäus 6G Meist 22 
11 Jonas cG LZ 
12 GregoriusM. ^  bedeckt. 24 
iZ Ernst ^4 25 
Jesus t re ibt  e inen Teufel  aus ,  Luc.  11. 
i4Z.Oculi 26 
isLonginus M -^tllo,g. 27 
16 Alexander EsU.SZ^Mrg. 28 
17 Gertraud ^ 29 
18 Gabriel ^ Ner^nder-i9Äoseph ^ V^ran.er- ^ 
Neuer April,  
so Rupert lich. 1 
VonAbsveisung der  -oooMann,  Joh.ö.  
21 4 .  Harare  fLs t r i t t  ^  
22 Paulinus B. ?i^ lrill ^ 
?lprilschein. 
SZ Gottfried GoU.z^M.Mrg. 4 
Uns. Sonnens. 
24 Simon M. 5 
ss Mar. verk. M .V 6 
s6 Dietrich M ^ 7  
27 Gustav M 8 
Von Jesu Steinigung,  Joh.  8 .  
s«s.Indlca »-«; Heiter. 9 
29 Eustasius K 4 U. 25M. Ab. 10 
30 Guido M Ziemlich n 
Z> Amadeus M warm. is 
Hohe 
Äirck?en-
und 
Staa ts -
fes te .  
12. Bußtag.  
25.  Maria  
Verkündi­
gung.  
Am 
1. Marz 
is t  
Sonn.AUfg.  
L Uhr 
14 Minuten.  
Sonnen 
Untergang 
5 Uhr 
47 Minuten.  
Tages Länge 
11 Gründen 
33 Min.  
April. 
i Theodora 
s Victor 
zFerdtnand 
Warm und 
ruhig. 
Von Jesu Einzug in  Jerusalem, Matth.21.  
4 6.palmsonnr.-^ '6 
5 Silvia 2^ ^tngeneymc ^ 
G4U.6M.Ab. .8 
" Wil-
terung. Li 
5 Silvia 
6 Sixtus 
7Cöleftinus -Ä! 
8  ^ vründonerst .Äü 
9 Lharfteyrag ^ 
zo Ezechiel 
Von der  Ausersteh,  
i  i  H. Ostern 
12 Ostermontag 
izIustinus 
i^ Antonia 
iZ Olympia 
16 (Larisius 
17 Rudolph 
Jesu Chris t i /  V!arc . i6 .  
M Ostein. 23 
M Bedeckt. 24 
M Veränderlich. 2s 
EZU. 5S M. Ab .26 
^ Abwechselnd 27 
heiter oder 28 
trübe. 29 
Jesus erscheint  seinen Jüngern,  Jvh.  20.  
iLi .Ouasim.  Die 3» 
Neuer  May 
s 
,9  Timotheus 
soIacobina 
si Iovianus 
L2 Emanuel 
23 GeorgiuS 
S4 Albert 
i?S veränderliche 
Witterung 
^ Nlayschein.  
^8U. S°'Mrg. 
5! dauert 
Vom guten Hir ten,  Joh.  10.  
25 2 .  Mis. Dom. i-G 
26 Raimund M 
27 Anastasius 
28 Vitalis 
s9Sybi!la 
ZoJosua 
kühl. 
7 
M  9  
A4U. zi^Mrg.  10 
A Viel 11 
^ Regen. is 
? 
Ma«. 
iPhil.u.Jac. Regen 13 
l ieber  e in  Kleines  erfolgte  Leiden,  Joh.  16.  
2 Z.Iubilare 
3Kreu;. Erfind. 
4Florianus 
5 Gotthard 
6 Benedicta 
7JuvenaliS 
8 Stanislaus 
Z?T V0N 
M einigen 
eG heiteren 
M Taqen 
G8U. -6Mrg.  
unter-
M krochen. 
Von Jesu Hingang zum Vater ,  Joh.  16.  
9  4 .canrare  M ^  21 
10 Anastasia M 
> 1 Mamertus ^ 
isPancratiuS 
13 Servatius ZS 
14 Johanna ^^.22^?^. s6 
15 Sophia !??? heiter. 27 
Es wird 
warm 
und 
Von der  rechten Betkunst ,  Joh.  16.  
,6A.Rogare 
17 Antonius 
i8Jsaae 
19 Sara 
20 Himelf. >Lhr. 
Li Prudentia 
ss Emilie 
Ä d^d -3 
M warm ^ 
Neuer Juni. 
^ Brachschein. 
^4U.isM.Ad.  '  
^ und schön. ^ 
Verheißung des Hei l .  Geis tes ,  Joh. is .  
i -6  6 .Exaudl  M 
24 Esther 
U Trocken 25 UrbanuS sk Eduard 
27 Rudolph 
s8 Wilhelm 
29 MaximinuS 
K6U.ZiM.Ab. 
s und 
Sendung des Hei l .  Geis tes ,  Joh.  14,  
3opfingstsonnr. Pfingsten.  I I  
31 pfingstmonr. <M warm. 12 
Hohe 
Rirchen-
und 
Staa ts -
fes te .  
9 .  ??estdes  
hei l .  Wun-
derthaters  
Nikolaus.  
2a. Chris t i  
Himmel­
fahrt .  
30.  und 31.  
Psmgst-
sonntag und 
Montag.  
? lm 
i .Ma» 
ist  
Son».?iufg.  
3  Uhr 
5  t  Minuten.  
Sonnen 
Untergang 
8  Uhr 
7 Minuten.  
TagesLänge 
ig  Stunden 
13 Min.  
Huni. 
i Nikodemus M 
2O.uar.Niceph.K4 A, 
3 Erasmus ^imnut 
4Quirin.Ulrica G ioll.Z3M.Ab. i6  
5 Bonifatius AA bei 17 
Jesu Nachtgesvräch mit  Nicodemo,  Joh.  3.  Z Nordwind.  
8Äugusta ^ Größten- 20 
9 FlaviuS Som.Af. Lnst.T. 21 
ivFronl.Onuph.K? theils 22 
11 Barnabas ^ bewölkt. 23 
.-Blandina «AW«-s„-« 
Vom reich.  Mann u.  arm.  Lazaro,  Luc. is  
13 i.S.n. Tri». 
14 ElisauS 
1 5  Veit 
16 Roland 
17 Volkmar 
i8Detlav 
19 Gervasius 
Warme 
Witterung 
bei 
kühlen 
Heuschein. 
^i-U.54M.Ab.3° 
Neuer Juli. 
^ Abenden. 1 
Vom aroßen Abendmahl ,  Luc.  14.  
2v2.^) . i , .Trm.  M Veränder-
si AbgaruS M ^eranocr-
22 Carolina 
23 Basilius A Häufige 
24 Ioh.d.Täufers 
sZNicomedes 
26Jsmael 
und 
'"U.s'Mrg. 
Vom verlornen Schaaf ,  Luc.  i s .  
«7 3. S. n. Tri». sG starke 9 
-«Leol l .Pabst  M Neaen-
29 per. u. Paul. cW 11 
30 Otto gusse.  ,z  
Hohe 
Rirchen« 
und 
Stnats-
feste .  
24.  Fei?  
Johannis  
des  Täufers .  
25.  Geburts« 
fest  Seiner  
Majestät ,  
unsere  AI-
lergnadig« 
s ten Herrn 
n.  Raisers  
Nicolai  
pawlo-
wirsch.  
2S.  Fest  der  
hei l .  Avostel  
Petrus  und 
Paulus .  
Am 
1.  Junius  
Sonn.Ausg.  
3  Uhr 
11 Minuten.  
Sonnen 
Untergang 
8  Uhr 
49 Minuten.  
Tages Länge 
17 Stunden 
38 Min.  
Luit .  
iTheobaldus Ls 
2 Mar. Heims. 
z Cornelius M 
Anhal- ^ 
tend ^ 
Vom Spli t ter  im Auge,  Luc.  6 .  
44.S.N. Trm. T ioU.56'Mrg. i6 
5 Anselmus 
6 Augustina 
7 Demetrius 
8KilianuS 
9 Cyrillus 
107 Brüder 
K5 trübe. 
Einige 
schöne 
Tage, 
Von Petr i  reichem Fischzuge,  Luc.  s .  
„S.S. N.T. in. 
iL Heinrich M- 24 
ig Margaretha M 25 
^Bonaventura M 26 
15 Apost. Theil. »«tz 27 
16 August «-W 28 
i7Alexius Regen. 29 
Bon der  Pharisäer  Gerecht igkei t ,  Matth,  s .  
i » 6  S  u  T r i n  ß Z  O d j ' c i c h e l N .  i8d.n. , l .^ ln .  ^gU.o 'Mrg.  ^  
M Veränderlich. Zi 
Neuer August, 
I Es tritt ^ 
A g.roße z 
S 
»9 Albanus 
so Elias 
si Daniel 
Ls Mar. Magd. 
szAvollonaris 
s4 Christina em. 
Jesus speiset  »000 Mann,  Marc.  8  
s5 7. S. u. Trin. cW Platz-
s6 Anna 
27 Martha 
28 Pantaleon 
29 Beatrix 
30 Walther 
z> Hermann 
4U.Zi'Mrg. 
regen 
M und 
A viel 
M Gewitter. 
Hohe 
Rirchen-
u.  Sraars-
feste .  
1 .  Gelmrts-
fest  Ihro 
Majestät ,  
der  
Kaiser in  
Alexan­
dra  
Fe 0 d 0  -
r  0  wn a .  
Die Hunds­
tagsser ien 
wie 
gewöhnlich 
vom 1. Jul .  
lus  z i .  Jul .  
einschl ieß­
l ich.  
An,  
1. Julius 
ist 
Sonn.Ausg.  
3U.24 Min.  
Sonnen 
Untergang 
8  u. 35 Min.  
TagesLänge 
17 St. 11M. 
10 
August. 
Von den falschen Propheten,  Matth.? .  
1 8. S. n.Tritt. iZ 
2 MoseS G 9U. S» M.Ab. »4 
zDominicuS 
4Ariftarch ^ sktterf ^ 
S Oswald Som^Vr- ^ 
KCHr.verkl. ^ ^ 
7 Afra M ig 
Hohe 
Rirchen-
u.  Staats» 
feste .  
6 .  Chris t i  
Verklärung,  
i s .  Maria  
Himmel­
fahrt .  
22.  Kro-
nungsfest  
Sr .  Maj .  
des  Rai  fers  
u .Zhr .Maj .  
d .Ra,ser in .  
29. Johan­
nis  Ent­
hauptung.  
30.  Namens­
fest  S .R.H.  
des  Thron­
folgers ,  Ce-
sarewitsch 
und Groß­
fürsten 
Alexan­
der  Nicola-jewitfch, 
u.  Keburts-
sestI-R.H. ,  
d .  Großfür­
st in  Olga 
Nik 0 la  -jewna,  
w.a.Rit ters .  
d .  O.  d .  hei i .  
Alexander  
Newsl- ' i  u .  
Gedächtniß-
fest  der  
Aufhebung 
der  Leib­
eigenschaft  
in  Kurland.  
Vom ungerechten Haushal ter ,  Luc.  16.  
8 9-S.n.Trin. M so 
9 RomanuS E 5 U. 43 M.Ab. 21 
ivLaurentius M 22 
11 Henriette »MHundsr.iLndezZ 
is Clara ^ s?nk,altend izHiPpolytuS ^Nvaltenv ^ 
14 Bertram M ^ 26 
Von der  Zerstörung Jerusalems,  Luc.  ig.  
15 icz.S.n.Trin. M Schön wenn 27 
Herbstschein. 
16 Philippina G8U.Z6M. Ab «8 
Uns.Sonnenf. 
i7Verena Nord oder 29 
18 Helena z5x Ostwind, gv 
19 Sebaldus z'Ä Regen wenn 31 
Neuer September. 
soBernhard 2^ Süd- oder 1 
21 Sigismund MSüdwestwind 2 
Vom bußfer t igen Zöl lner ,  Luc.  18.  
ss 1 i.S.n.Trrn. 6G weht. 3 
23 Ehrenfried W Meist bewölkt, 4 
24 Bartholom. H i»U. 18 M.Ab. s 
ss Ludwig ^4 doch 6 
sKJrenaüs M angenehme 7 
27 Gebhard SK Lutt. 8 
28 Augustin ^ Die Abende 9 Am 1.  Aug.  Sonn.Aufg.  
4  U.  21 Min.  
Sonn.Untg.  
7l l .  37 Min.  
Tagesvänae 
Ii  St. ILM. 
VomTauben und Stummen,  Marc.? .  
29 is.S.n.Trin. ^ werden 10 
3« Benjamin kalt und 11 
31 Cbristfried T« feucht. 12 
II 
September. 
.A.Mns 
sRahel. Lea Windig. 14 
z Eusebius HS Viel 15 
4Tbeodosta Regen. ,6 
Hohe 
Rirchen» 
und 
Staats» 
feste .  
8. Maria  
Geburt .  
14.  Kreuzes 
Erhöhung.  
26.  Fest  
des  hei l igen 
Apostels  
u .  Evange­
l is ten 
Johannis  
des  
Theologen.  
Vom barmherzigen Samari ter ,  Luc.10.  
5 iz.S.n.Trin. ^ Heilere 17 
6 Magnus M und 18 
7 Regina G nU.  Z2M.Ab.19 
8  Mar. Geb. 20 
9 Brun- «5 l-d°n- zz 
10Albertina Herbst-T. tt. N. gl.LS 
nPatiens M Tage. LZ 
Von den zehn Aussätzigen,  Luc.  17.  
12 i^.S.n.Trm. Bedkckt 24 
,Z Amatus und 25 
»4-j-Erhöhung ^ kübl. 26 
Schaltschein. 
iS G.uar. Hedwig GnU. 10' Mrg.27 
f lchrd.  Soni ic i i f .  
i6Jsabella Str ich-  s8 
17 Lambert cMNeu Michael .29 
18 Gottlob M regen. z« 
Am 1. Septemb.  
is t  
Sonn.Aufg.  
5  Uhr 
32 Minuten.  
Sonnen 
Untergang.  
6 Uhr 
26 Minuten.  
TagesLänac 
12 Stunden 
54 Min.  
Vom Mammonsdienste ,  Matth.  6 .  
Neuer Oktober. 
19 iS.S.n.Trin. eM ym Taae -
2» Susanne ^ verandA- ° 
2-Ev. Matth. Z 
22 Mauritius M 4 
2zZoel A3U.Z5M. Ab. 5 
L4J0H. Empf. ^ klare 6 
LS Adolph ^ Nächte. 7 
Von der  Wit twe Sohn zu Nam, Luc.  7 .  
26 i6.S.n.Trm. ^ - 8 
27 Judith M ^ 
s«WenceslauS ^ 10 
29 Erzeng. Mich. ^ ^ . ,, 
z» Hieronymus G5N. Zi M Ab. 12 
12 
i Remigius 
s Vollrad 
Ottober. 
Bewölkt. 
Vom Wassersücht igen,  Luc.  14.  
i/.S.n.Trin. 
^iLrndtesest 
^FranciSeus 
5 Fides 
6 Charitas 
7SveS 
8 Amalia 
9 Dionyssus 
Starke 
Nackt-
«s« U.s'Mrg. 
? froste. 
»5 
> 6  
17 
>8 
so  
Sl  
Vom vornehmsten Gebot ,  Matth.  22.  
10 i8 .Ä.N.Trul .  
i> Wilhclmine 
12 Walfried 
izGangolph 
14 CalixtuS 
isTheresta 
16 Gallus 
Rcgen 
und 
Schnee 
bei 
heftigem 
IVeuiüdel t t .  
4U.2i'Mrg. ^ 
Ü Winde. 2^ 
Vom Gichtbruchige»,  Matth,  s .  
17 ig.S.n.Trin. ^5 29 
18 Ev. LucaS Frost. zc, 
ig^veform. Fest ^ zi 
Neuer November. 
20Wendelinus ^ 
2.  Ursula ^ s 
22 cLordula ^ Sturm. z 
sz Severinus K7U. Z8^Mrg. 4 
Vom hochzei t l ichen Kleide,  Matth.  22.  
24 2v .S.n.Trin. 
25 Adelheid 
26 Amandus 
27 Victoria 
28 Sim. u.Aud. 
29 Narcissus 
zvAbsalom 
^ Bedeckt 
^ und trübe. 
^ Schnee-
Mi gestöber 
MI und 
K.? u  iv^Mrg.  
Von deS Königs krankem Sohn,  Joh.  4.  
Z» 2i.S.n .Tr lü .  M Wind. is  
Hohe 
Rirchen« 
und 
Staa ts«  
fes te .  
1 .  Mar ia  
Sck,uy  und 
Fürbi t te .  
Z.  Erndte-
fest .  
19.  Resor-
mationssest .  
22.  Fest  deS 
Wunders  
am Bilde 
der  hei l igen 
Mutter  
Gottes  zu 
Kasan.  
Am 
1.  Oktober  
is t  
Sonn.Aufg.  
«  Uhr 
44 Minuten.  
Sonnen 
Untergang 
s  Uhr 
i s  Minuten.  
Tagesvänge 
10 Stunden 
01 Min.  
Kovember. 
i Aller Heil, 
s Aller Seel. 
z Gortlicb 
4 Charlotte 
sPetroniuS 
6 Leonhard 
»«S 13 
Sehr 14 
beiter ^ M he.ter. 
G 8U.SI M.Ab. -7 
L? 18 
Vom Sckalkskuechte ,  Matth.  
7  2L.S.n.Trm. ^ 
8 Claudius z*z! 
9 Engelhard 
io Marr.Ä.ilrl?er 
u Mart. Bisch. cW 
is Maxituilian <M 
^winrerschein. , 
Mäßiger 
Frost. 
Schön 
und kalt. 
13 Eugenius 
Von der  Zinsemiinze,  Matth.  22. 
1423.S.N.T11N. Lt» 
15 Leopold 
16 Otlomar 
17 Hugo 
idAlphonsus 
19 Elisabeth 
soiLdmund 
^ und 
^ Schnee-
^ gestöber. 
Nener December. 
A Bewölkt. ^ 
Von Jair i  Tochter ,  Matt .  9 .  
K 9 U. 41 M.Ab. 
ss Ernest, Cäeil. 
23 Clemens 
s^.S.n.Trin.  
Todreilfever 
24 Lebrecht 
ssCatbarina 
s6Conrad 
«7 Günther 
Klarer 
Himmel. 
Tau­
wetter. 
Jesu Einzug in  Jerusalem, Matth.  21.  
281. Advenr K 1 U. 19M. Ab. 
29 Eberhard Schnee 11 
3" Ap. Andreas »stz und Regen. >2 
13 
Hohe 
Rirchen-
und 
Staa ts -
fes te .  
20.  Fes t  der  
Thronbes te i ­
gung Sei ­
ner  Rai -
ser l ichen 
Majes tä t ;  
für  den Tag 
der  Thron­
besteigung 
wird 
der  19.  Nov.  
gerechnet .  
21.  Maria  
Opfer .  
21.  Todten-
feier  
(Sonntag 
vor  d .  ers ten 
Advent) .  
Am 
I .November 
is t  
Sonn.Aufg.  
7 Uhr 
53 Minuten.  
Sonnen 
Untergang 
4 Uhr 
e  Minuten.  
TaaesLange 
v Stunden 
13 Min.  
14 
Mecemüer. 
1 Natalia 
2 Candidus 
3 Cassianus 
4 Barbara 
Es tritt 
starker 
Von den Zeichen des  jüngsten Tages,  Luc.  21.  
S2.Advenr EoU. 48M. Ab. 17 
6 St. Nikolaus TH5 
?Agathon >9 
8Mar. Empf. sW 20 
9 Joachim wlnr.Af.Rurz.Ts> 
10 Hildebrand M Schnee 
»iDamasius ^ ^-cynee. ^ 
Johannes sendet  an Jesum, Matth.11.  
,23.Advenr ^ ch,istschem.24 
13 Lucia. Ottilie GsU.S7M.Ab. ss 
H. Lhristrag. 
!4Nicasius M ^ 26 
15O.uac.Abrah.H5 neuer 
iKBeata ^ bei 28 
i7Jeremias mnßi^r °S 
18 Christoph ^ mäßiger ^ 
Vom Zeugniß Johannis^ Joh. l .  
19 4.  Advent Kalte. 
soJgnatius 
si Ap. Thomas 
22 TheodosiuS 
23 Dagobert  
24 Adam. Eva 
3> 
1849 Januar. 
Trübe 1 
K9U. iz 'Mrg.  2 
pD und 3 
. neblig; u 
^ dabei s 
25 Weihnachten warm. 
Von Simeon und Hanna,  Luc.  2 .  
sK S .n .wechn.  -Ätz <x.  .  7 
27Ev.Iohannes«M 8 
28Nnfch.Rind.T.  A c>U.-S^Mrg. 9 
«9 Jonathan M wieder iv 
3oDavid ^ Frost n 
3i Sylvester ^ ein. 12 
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G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russischkaiserlichen Hauses. 
Nikolai  der  Erste ,  Kaiser  und Selbstherrscher  
a l ler  Neuffen,  regierender  Herzog von Schleswig-
Holstein,  unser  Allergnädigster  Monarch,  geb.  i 'gg 
den 25.  Juni .  Vermählt  mit  
Unserer  Allergnädigsten Kaiser in  Alexandra Feodo-
rowna,  gebornen Prinzessin von Preußen,  geb.  1798 
den i .  Jul i .  
Deren Kinder:  
Thronsolger ,  Cesarewitfch und Großfürst  Alexan­
der  Nikolajewitsch,  geb.  1818 den 17.  Avri l .  
Vermählt  mit  der  
Cesarewna und Großfürst in  Maria  Alexan-
drowna,  geborenen Prinzesstn von Darmstadt ,  
geb.  1824 den 27.  Jul i .  
Deren Kinder:  
Großfürst  Nikolai  Alexandrowitsch,  
geb.  1843 den 8.  September .  
Großfürst  A l  e  r  a  n d e  r  A l  e  x  a  n d r  o w i  t  sch,  
geb.  1845 den 26.  Fedruar .  
Grokfi i rß  Wladimir  Alexandrowitsch,  
geb.  1847 den 1«.  Avri l .  
Grossfürs t in  Alexandra Alexandrow-
n a ,  geb.  1842 den 18.  August .  
Großfürst  Konstant in  Nikolajewitsch,  geb.  
1827 den 9.  September .  
Großfürst  Nikolai  Nikolajewitsch,  geb.  1831 
den 27.  Jul i .  
Großfürst  Michai l  Nikolajewitsch,  geb.  1832 
den 13.  Oktober .  
Großfürst in  Maria  Nikolajewna,  geb.  1819 
den 6.  August .  Vermählt  mit  
Seiner  Kaiser l ichen Hohei t ,  dem Herzoge von Leuch-
tenbera,  Maximil ian.  
Großfürst in  Olga Nikolajewna,  geb.  1822 den 
30.  August .  Vermählt  mit  '  
Seiner  Königl .  Hohei t ,  dem Kronprinzen von Wür-
temberg,  Karl ,  geb.  1823 den 22. Februar .  
Großfürst  Michai l  Pawlowitsch,  geb.  1798 den 
28.  Januar .  Vermählt  mit  der  
Großfürst in  Helena Pawlowna,  gebornen Pr in­
zessin von Würtemberg,  geb.  1806 den 28.  December.  
Deren Tochter :  
Großfürst in  Kathar ina Michai lowna,  geb.  
1827 den 16.  August .  
Großfürst in  Maria  Pawlowna,  geb.  1786 den 
4.  Februar .  Vermählt  mit  
Seiner  Königl .  Hohei t ,  dem Großherzog von Sachsen« 
Weimar und Eisenach,  Karl  Fr ieder ich,  geb.  1783 
den 22. Januar .  
Großfürst in  Anna Pawlowna,  geb.  1735 den 7.  Ja­
nuar .  Vermählt  mit  
Seiner  Majestät ,  dem Köniae der  Niederlande,  Wil­
helm Ii . ,  geb.  1792 den 25.  November.  
>6 
V e r z e i c h n i ß  
d e r  
Oberautoritaten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schul- und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sammtlichen Herren Prediger, Advokaten 
u. Notaire, der in den Städten u. Flecken 
befindlichen Aerzte und Apotheker 
d e s  
Kurländischen Gouvernements. 
(Die  bei  den Namen befindl ichen römischen Ziffern zeigen 
das  Ehrenzeichen der  Dienst jahre  an.)  
Se ine  hohe  Ercel lenz,  der  Herr  Generalqouverneur  von 
Liv- ,  Ehst-  und Kurland,  Krieasaoi ivcrneur  zu Riga,  
General  der  Infanter ie  und mehrerer  hohen Orden 
Rit ter  Eugenius  Alexandrowitsch Golowin.  
Mitausche Oberhauptmannschaft. 
In der Gouvernements-Stadt N"titau. 
Seine Ercel lem,  der  HcrrKnrländiscl ieCivi lqouverneur ,  
Geheimerath,  des  St .  Annen-Ordens is ter  Kl .  mit  
der  Kaiser l ichen Krone u.  dos S t .  Stanis laus-Ordens 
is ter  Klasse Ri t ter ,  C.  v .  Vrevern.  XXXV. 
Kanzellei des Kurl. Herrn Civilgouverneurs. 
Herr  Kanzel le idirektor ,  Hofrath,  des  St .  Annen-
Ordens 2ter  Klasse mit  der  Kaiser l ichen Krone,  des  
St .  Stanis laus-Ordens 2ter  und des  St .  Wladimir-
Ordens 4ter  Klasse Ri t ter ,  I .  de la  Croir .  XI, .  
Ael te re  Ranze  l le id i rektors  -  Gehul fen:  
— Titulairrath Paul  Tichomiroff .  
— — Parf tn  Welikanow. 
Iünzere  Ranzel le id i rektors  -  Gehul fen:  
— Colleg.  Sekr .  Mart in  Kelczewsk») .  
— Adolvh B o r  n hard t .  
Translareur:  Herr  Wassi l je  w,  vrm>.  
Rezis t raror :  — Colleg.  Reg-  F .  F.  Brandt ,  prov.  
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Beamte zu besondern Aufträgen:  
Herr  Colleg.  Assessor ,  des  St .  Stanielaus-Srdens 2ter  Kl . ,  
des  St .  Annen-Ordens 3ter  Klasse mir  der  Schleife  
und des  St .  Wladimir  »Ordens 4ter  Klasse Ri t ter ,  
Carl  v .  Rosenbc r  g.  XX. 
— Gouv.  Secr .  Baron A.  C.  v .  Haare n.  
Rronarzc der  Kanzel te»:  Herr  Collegienasscssor  vr .  v .  
Hübsch mann.  
Gecretaire  der  prästandenabrkei lung:  Herr  Collegien-
assessor  G.  v.  T e i  ch e  r  t .  XX. 
Gouvernements - Regierung. 
Seine Erccl lenz,  der  Herr  Kurländische Civi lgouverneur .  
Räthe:  
Herr  Staatsrath,  Ri t ter  v .  Ebcl ing.  XXXV. 
— Staatsrath,  Ri t ter  v .  Bei t ler .  XXV. 
— Cvliegicnrath,  Ri t ter  v  Diederichs.  XI.V.  
Secret t t i re :  
— Colleg.  Assessor  W.  v.  Pol  sch wing.  XV. 
— — — E.  de la  Croir .  
Ael tere  Tischvorsteher:  
— Collegienasscssor  v .  Berg.  XV. 
— Titulairrath Iwanow. 
Prorokol l is t :  
— Titulairrath Babst .  
Tischvorstehersgehl l l fen:  
— Gouv.  Sekr .  Dunio.  
— Colleg.  Reg.  v .  Folckmann.  
Archivare:  
— Titulairrath Wiszniewski .  XXV. 
— — Brandt .  
Archivarsgehi i l fe  -
— Gouv.  Sekr .  Adam Giedrojcz.  
Archivarsgel?ülfe  und Actuar-
— Gouv.  Sckr .  L-  Boret iu  s .  
Regis t r t t toren:  
— Titulairrath W. Seravhi  m. XX. 
— Colleg.  Reg.  N! ar t ino w.  
ZLrpedi tor :  
— Collcgienregis t ra tor  S tumpf.  
— Walentynowicz.  
Iourual is ten:  
— Collegienregis t ia tor  Mendt .  
— Voret»Us.  
Translateur:  Herr  Colleg.  Reg.  Alerejeff .  
Translareursgehulfe:  Herr  Eichl> ol  tz .  
ZLxckutor  u .  Ca>lsirer :  Herr  Ti t .  Rath Persehke.  XX. 
Vuchh«l ter  und Rontroleur:  Herr  Colleg.  Sekr .  
S  t e i  n  b a  ch.  
Suchdrucker  und Lyrograph:  
Herr  Collegienregis t ra tor  Wilhelm Peters ,  genannt  
S t  e sfe  n h a  g e  n .  
Rronarzr :  Herr  Dr.  Lick> tenstein,  Arzt  der  Kurlän-
dischen Gouvernements  -  Regierung.  
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Gouvernementsprokureur: 
Herr  S taa ts ra ts ) ,  Ni t te r  F .  V.  Kle in .  XV.  
RanzcUei  des  Herrn  Gouvernementsprol - 'u reurs .  
Schr i f t führer :  Herr  Col leg .  Ass .  v .  S tave»l ,agen.  
(Mitauscher  Kr«sssskal . )  
Gouvemementsfiskal. 
Herr  Col leg .  Assessor ,  Ri t te r  Fr .  v .  Maczewsk».  XV.  
Gouvernementsrevisor. 
Herr  Col legienassessor  v .  Ratsch .  XXV.  
Gouvernementsarchitekt. 
Herr  Col leg .  Secr .  Juncker .  
Kommission in Sachen der Kurländischen 
Baucrvcrordnung. 
Seine  Excel lenz ,  der  Herr  Kur ländische  Siv i lgouverneur .  
Mi tg l ieder :  
Herr  Regierungsra th ,  S taa ts ra th ,  Ri t te r  v .  Ebel inq .  
— Oekononi iera th  des  kur landischen Domainenhoses ,  
Kammerjunker  und Ri t te r  A.  v .  F i rcks .  
— Kameralhossra th ,  Col legienra th ,  Ri t te r  v .  Grot t«  
huß.  
— Kreismarschal l ,  S taa ts ra th ,  Ni t te r  V.  Vie t ing  -
l> o  s  f .  
— — Kapi ta ine  a .  D. ,  Ri t te r  v .  Wi t ten .  
— — Staa ts ra th ,  Ni t te r  v .  Mirba  ch.  
— — v .  Drache  nfe lö .  
Redakteur  und Secre ta i re :  Herr  Regierungsra th ,  Col-
leg ienrach ,  Ni t te r  v .  Dieder ichs .  
Collegium der allgemeinen Fürsorge. 
Seine  Erce l lenz ,  der  Herr  Kur ländische  Civi lgouverneur .  
Mi tg l ieder :  
Se .  Erc .  der  Herr  Kur ländische  Landesbevol lmächt ig te .  
Der  Ehrendi rektvr  der  Wohl thä t igkei t sans ta l ten  des  
Col lea i i ,  vses t .  
Der  Herr  Jnsvektor  der  Kur l .  Medic ina ldehörde .  
Herr  Bürgermeis ter  v .  Zuccal  i i l  ag l i  o .  
Ranzel le ipersonal :  
Secre ta i re :  vncs t .  
Trans la teur :  Herr  Col legienassessor  v .  ???aczewsk>.  
Vuchhal rer :  — Col leg ,  Reg.  Emil  Proch.  
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In  den Wohl thä t igkei t sans ta l ten  des  
C o  l  l  e  g  i  i .  
(Vbcrausf ther :  Herr  Gonv.  Secr .  I anna  u.  
Vuchhal rer :  Herr  Col leg .  Reg.  Pawlowsk y.  
Beim Stadtkrankenhause .  
Aelrerer  Arzr :  Herr  Col l .  Assessor  v r .  v .  Gramkau.  
Jüngerer  Arzr :  — vr .  Mule  r  t .  
Sub-Chirurgus :  — Col legienregis t ra tvr  Wegner .  
Chirurgischer  Gehülfe ,  von der  I l ten  Klasse ,  Herr  
Sewast iano iv .  
Vors teher  der  Aporheke  des  Col lez i i :  Herr  Provisor ,  
Ti tu la i r ra th  Auöcula t .  XV.  
Gouvernements - Baukommisslon. 
Vorf iyer :  Se ine  Excel lenz ,  der  Herr  Kur ländische  Civi l ­
gouverneur .  
Vauassessor :  Herr  Hofra th ,  Baron v .  F i rcks .  XX.  
Ar t i s t i sche  Mi tg l ieder :  
Herr  Major  der  Bau-Abthei lung v .  T ieden.  
— Ingen.  Major  v .  Rennenkamvf .  
— Gouv.  Archi tekt ,  Col leg .  Secr .  Juncker .  
— jüngerer  Archi tekt  Col leg .  Regis t r .  Wind erg .  
Ste l lv .  Secrera i re :  Hr .  Co».  Secr .  Gruner  sea .  XV.  
Gouvernements - Pockenimpfungs - Komite. 
Seine  Erce l lenz ,  der  Herr  Kur ländische  Civi lgouverneur .  
Mi tg l ieder :  
Se .  Erc .  der  Herr  Kur ländische  Landesbevol lmächt ig te .  
Se ine  Erce l lenz ,  der  Herr  Kur ländische  Bicegouverneur .  
Der  Herr  Gencra isuver iu tendent .  
.  — Medicinal insvektor .  
Secrera i re :  Herr  Ti tu la i r ra th  Rosenbach.  XX.  
Gouverncments-Versorgungs-Komit?. 
Seine  Erce l lenz ,  der  Herr  Kur ländische  Civi lgouverneur .  
Se .  Erc .  der  Herr  Kur ländische  Landesbevol lmächt ig te .  
Se ine  Erce l lenz ,  der  Herr  Kur ländische  Vicegouverneur .  
Der  Herr  Gouvernementsprokureur .  
— Mitauscbe  Kreismarschal l ,  Kammerherr ,  S taa ts ­
ra th  ,  Ri t te r  v .  M i rba  cl , .  
Secrera i re :  Herr  Hosra th ,  Ri t te r  I .  de  la  Cr  v i r .  
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Gouvernements-Wegekommission. 
Seine Ercel lenz,  der  Herr  Kurländische Civi lgouverneur .  
Mitgl ieder :  
Se.  Erc.  der  Herr  Kurländische Landesbevol lmächt ia te .  
Seine Ercel lenz,  der  Herr  Kurländische Vicegouverneur .  
Der  Herr  Kurländische Gouvernemenrs-Revi ,or .  
Secreraire:  Herr  Hoscath ,  Ri t ter  I .  de laCroir .  
Mitglieder der statistischen GouvernementS-
Komite. 
Se.  Erc.  der  Herr  Kurländische «andesl 'cvoi lmächt igte .  
Seine Ercel len; ,  der  Herr  Kurländische Vicegouverneur .  
Der  Herr  Gouvernci i icnrsprokurcur .  
— Regier i iugsrath.Etaatsrath,  Ri t ter  v .Vci t ler .  
— — Coll .  Rat l i ,  Ri t ter  v .  D ied er i  ch S .  
— Kurländische Meticinal insvektor .  
— Gouveri iemeius-Eckuldirektor .  
— Gras.v.  K e y  i  e  r l ing auf  Kal ' i l leu.  
- -  Pastor  P  a n t  c  n  i  u  s .  
«vderaufseherdesMitauschen Schlosses:  Herr  Ti tulair­
ra th  v.  Rei l 'Ni tz .  XXV. 
Kameralhof. 
Seine Ercel lenz,  der  Herr  Kurländische Vicegouverneur ,  
wirkl iche Staarsräth,  des  St .  Wladimir-Ordens 
zrer ,  des  St .  Annen-  und des  Sr .  Stanis laus-
Ordens 2ter  Klasse Ri t ter ,  v .  M aydel l .  XX. 
Räche:  
Herr  Gouvernementsrentmeister ,  Col legienrath,  Ri t ter  
v .  Wich man n.  XI. .  
— Collegienrath,  Ri t ier  v .  Wit tenhei  m.  XXX. 
— Gouverueinei i ls-Contr i ' leur ,  Col legienrath,  Ri t ter  
v .  Grot t l ,  u ß .  XXX. 
— Collegienassessor  v. V r a ck e l .  XV. 
— — v.  V > l laret .  XX. 
protoi-'ollist: 
— Titulairrath Fuchs.  
Archivar :  
— Titulairrath G.  Winekle  r .  XXV. 
Translareure:  
— Titulairrath,  Ri t ter  v.  Fedorow. XXV. 
— — v.  Vinck.  XX. 
Ä-rpedi tor :  
- -  Wolleg,  prov.  
->)  Revis ionsabthei lung.  
Herr  Tischvorsteher  Ti tulairrath Klemm. 
— — Colleg.  Reg.  E.  Hal icki .  
— — Gehulse,  Col i .Sekr .  Kuukeudorff .  
— Buchhal ter ,  E.  Stumvs,  prov.  
— Eehülfe ,  Col leg.  Reg.  Gawlick.  
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b )  N e I I t e t a b l h e i l u u g .  
Herr  Tischvors teher  des  Erecutor -Tisches ,  Gouv.  Sekr .  
Z  i  m in  e  r  in  a  n  n .  
— — Gehi i i se  Knöchel ,  prov.  
— Kontro leur ,  Col leq .  Xssessoi  v .  T iedcn.  XV.  
— — GehUlse  A.  Nosendor  f f ,  prov.  
— Buchhal ter ,  Col legienassessor  v .  Ki i tner .  XV.  
— — Gouv.  Secr .  W.  Ia roözewski .  
— — T- tu la i r rarh  Böckmann.  
— — Gehi i l f t  Ot to  Treuer .  
— — - -  Poswerk ,  prov.  
c)  Koutrolabt l ,  e i luug.  
— Kontro leur ,  Col l .  Sekr .  W.  Gruner .  XV.  
— — Col leq .  Sekr .  Wegner .  
— — Lankow Ski ,  p iov .  
- -  — v.  Penz ,  prov.  
Rontro leursgehül fen:  
— Col leg .  Regis t r .  F .  Grüne  r .  
— ? l .  C.  Lembke,  prov.  
— Karause .  
— Gouv.  Sekr .  M ul le  r .  
M i r a u s c h e  R r e i s r e n r e i .  
Herr  Kre is rentmeis ter ,  Hosra th ,  Ni t te rv .Kymmcl .  XXX.  
— Kreis re i i tn ie is te rsqchi i l se ,  Col leg .  Sekr .  Worms.  
— Buchhal ter  Adolph Treuer .  
— Journal i s t ,  Gouv.  Sekr .  R  i  m c;  a i lo  w.  
— Nechnungsbeamre  C.  Goiowin ,  prov.  
— — E.  Neuland,  prov.  
— -> P .  Kanapi -n .  
D o m a i n e n h o f .  
Dir ig i render :  
Se .  Erce l lenz ,  der  Herr  wirk l iche  S taa ts ra th ,  Kammer-
Herr ,  Ri t te r  Baron v .  Ossenberg .  XXV.  
»)  O eko n  o  mi  eab  t  h  e  i  lu  n  g .  
Rath-
Herr  Hosra th ,  Kammerjunker  und Ri t te r  Baron A.  v .  
F i rcks .  xx .  
Secre ta i re :  
— Ti tu la i r ra th  Lackschewicz .  
Tischvc>rs teher :  
— Col legienassessor  C .  V ö h  m.  XV.  
— Kien  in .  
Col leg .  Reg.  Koslowsky.  
Tischvsrs tehcrssehül fen:  
— Ot to .  
— Col leq .  Reg.  Westerman u.  
— G Bursy .  
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Landmesser :  
Herr  Col legienassessor  C .  W.  Engelman».  
Buchhal te r  
— GouvernemetSsekre ta ive  F .  Becker .  
K)  Fors tabthe i lung.  
Gouvernementsfors tmeis ter :  
Herr  Major  des  Fors tkorvs ,  Ri t te r  E .  v .  Kle is t .  XX.  
Gelehr ter  Fors tmeis ter :  
- -  Lieut .  des  Fors tcvrps  Wewel  v .  Krüger ,  prov,  
Secre ta i re :  
— Hofra th  Gerzvmski .  XV.  
Tis t l )vors teher . -
— C.  Nepver t ,  provisor isch .  
— Gouv.  Secr .  W.  Rochl i  y .  
L-audmesser :  
— Lucian  Pe t r» .  
Buchhal te r :  
— Gouvernementssekre ta i r  C .  Vahre  n  h  o  r  s t .  
Holzaufseher :  
— SchmiestNg.  
Rur l t tndischer  Torsmeis ter :  
— Col leg .  Reg.  O.  Rosenberge  r .  
c)  Bei  dem Do mai^en Hofe überhaupt .  
Assessor : .  
Herr  Ti tu la i r ra th  A-  de  la  Croi r .  
Beamter  zu  besondern  Auf t rägen:  
— Col legienf tkre ta i re  Baron A.  v .  Bis t ra  m,  Can-
dida t  der  d ip lomat ischen Wissenschaf ten .  
Auwald:  
— Jus t iz ra th ,  Ti tu la i r ra th  W.  v .  Rüdiger .  
Civi l ingenieur :  
— S t rauß,  prov.  
Ronrro leur :  
— Ti tu la i r ra th  Lockmann.  
Rontro leursgehül fe :  
— Col legieuregis t ra tor  E .  P  r  o  ch .  
Trans la teure :  
— Col legienassessor  C.  Mac;ewsku.  XXV.  
— Gouv.  Sekr .  Butk iewicz ,  prov.  
Rass i rer  und lLxekutor :  
— Schäfer ,  provisor isch.  
Journal i s t :  
— Col leg .  Reg.  W.  Mcyrer .  
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Orpedi tor :  
— Car l  S toever .  
Archivar :  
— Ti tu la i r ra th  u .  Ri t te r  A.  Meyrer .  XXXV. 
6 )  B e z i r k s v e r w a l t u n g e n .  
Mitausche  Gekouomie . 'Vezi rksverrva l tung.  
nspektor :  Herr  Col l .  Assessor ,  Ri t te r  Veise .  XXV.  
nspektorsgchül fe :  Herr  Col leg .  Secr .  T .  Roma­
no w s  k y .  
Sc t>r i f t f i ihrer . -  Herr  A.  S tef fens .  
Ael terer  Vezi rksarzr :  Herr  Or .  E .  Schmidt .  
Jüngerer  — — I)- - .  Schaack.  
Vauskesche  Gekonomie-Bezi rksverwal tung.  
Inspektor :  Herr  Ti tu la i r ra th  W.  Seravhi  m.  
Inspekcorsgehülfe:  Herr  Coll .  Reg.  H.  v.  v .  Osten-
Sa  ck e  n .  
Schr i f t führer :  Herr  A.  Grabe ,  vro  v i  for i  sch .  
Ael te rer  Vezi rksarz t :  Herr  v r .  F .  Metz ,  
Jüngerer  — vaes i .  
Tuckumft l )e  (Vekonomie-Vezi rksverrva l rung.  
Inspektor-  Herr  Ti tu la i r ra th ,  Baron v .  Vie t ing-
hoss»  Scheel .  XV.  
Schr i f t führer -  vaes t .  
Ael te rer  Äezi rksarzr :  Herr  v r .  I .  F .  Svinkler .  
Jüngerer  — — v . .  Adolph G l  a  se  r .  
Goldingensche  Gekonomie-Vezi rksverwal tu i ig .  
Inspektor :  Herr  Ti t .  Rath ,  Ri t te r  P .  v .  Kle is t .  XV.  
Prov.  Schr i f t führer :  Herr  A.  Cho m se .  
Ael terer  Rezi rksarz t :  Herr  v r .  A.  E .  Pohl .  
Iüngerer  — — v i .  A.  S töver .  
Hafenpothfche  Gekonomie-Bezi rksverwalrung.  
Inspektor :  Herr  Col legienassessor  D.  Tal> ea  u .  
Schr i f t führer :  Herr  Col tegiensecre ta i re  Kran  
Ael terer  Vezi rksarz t :  Herr  v^ .  PZ.  Hanse l l .  
Iüngerer  — — vr .  F .  Iohannsen.  
Iakobs tädtsche  Gekonomie-Vezi rksver iva l t i ing .  
Inspektor :  Herr  Col legienassessor  G.  L u  g  a  u .  XV.  
Schr i f t führer :  Herr  Ti tu la i r ra th  E .  L u  tz  a  u .  XV.  
Ael terer  Vezi rksarz t :  Herr  v i .  D ö l  l  e  u .  
Iüngerer  — — v i .  Conrad  i .  
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Forstrevident  d .  i .  Bezirks ,  Herr  Coll .  Assessor ,  Ri t ter  
Sänger .  XX V. 
— 2.  — Herr  Coltcg.  Assessor ,  Graf  
F.  Bothmer.  
Kronssörster .  
Zu Dubena,  Herr  Kavi t .  des  Forstcorps A.  v .  Voigt .  
— Untersors te i ,  Herr  Alerander  Nepper  t .  
-  Groß-Buschhoff ,  separate untersors te i ,  Herr  Ti t .  
Rath Sei i ; .  XX. 
.  Schlot tenhoss ,  separ .  Untersors te i ,  Herr  Colleg.  Secr .  
Mart in  i .  
.  Saucken,  Herr  Eol lea .  Secr .  Kade.  
.  Ellern,  separir te  untersors te i ,  Herr  Colleg.  Secr .  I .  
I l i rqenso n.  
-  Seyen,  Herr  Lieutenant  des  Forstkorps,  Baron 
v Funk.  
-  Tauerkaln,  Hr.  Collea .  Secr .  y 'aprowski .  
— Untersors te i ,  Herr  Coll .  Assess .  Ieschke.  
XV. 
— Untersorstei ,  Herr  Gouv.  Secr .  Eduard 
Wallenburger .  
— — — Colleg.Secr .  C.  Ot to ,  
dessen Adjunkr:  Herr  Gouv.  Secr .  
Fr .  Ot to .  
.  Reuguth,  prov. ,  Herr  Alerander  Harss .  
.  Baldohn,  Herr  Ti tulairrath Block.  
-  Annenburg,  Herr  Ti tulairrath v.  Grot thuß.  
-  Vauske,  Herr  Ti tulairrath,  Ri t ter  Uloth.  XV. 
-  Mitau,  Herr  Coll .  Reg.  Baron v.  d .  Brincken,  
vrovisor isch.  
.  Würzau,  Herr  Ti tulairrath v.  Medem. 
— Untersors te i ,  Herr  Scl> miesin g.  
-  Sessau,  separ .  untersors te i ,  Herr  Gouv.  Secr . ,  Bar .  
v .  V i  e  t»n a  h o  s  f  -  Sch e e l .  
-  Bankaushoff ,  Herr  Ti tulairrath,  Ri t ter  Bret-
sch neider .  XX. 
.  Alt-Sclnvardcn,  Herr  Fahnr .  des  Fmstcorvs Wit t» .  
-  Kurst ten,  Herr  Ti tulairrath v.  Medem. 
-  Frauenburg,  Herr  Ti tulairrath Sch ätzke.  
— Untersors te i ,  Herr  Gouv.  Secr .  Die» 
dr ich so h n .  
.  Mattkuln,  Herr  Ti t .Rath,  Ri t ter  Gröger .  XXX. 
-  KandtUi,  Herr  Ti tulairrath F  ab ia».  
.  Andunimen,  s tpar .  Untersors te i ,  Herr  Ti t .  Rath von 
Dörpe r .  
-  Angern,  Herr  Lieut .  d .  Forstcorps F.  v .  St romberg.  
-  Tuckum, Herr  Colleg.  Secr .  v .  Hi i l lessem. 
.  Pönau,  separir te  Untersors te i ,  Herr  Colleg.  Secr .  
Scl> äkke.  XV. 
-  Bers-Ziepelhoff ,  Herr  Ti tulairrath Große.  XXV. 
dessen Adjunkt :  Herr  Coll .  Regis t r .  
C.  Große.  
.  Klievenhoff ,  Herr  Ti tulairrath Renaud.  
-  Doblen,  sevärir te  U»tersors te i ,  Herr  Colleg.  Secr .  
Stenge».  
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Zu Schrunden,  Herr  Ti tu la i r ra th  v .  Mirbach.  
— Untersors te i ,  Herr  Gouv-  Secr .  Zl .  Lul le» .  
— _  — Ti tu la i r ra th  Herr  mann.  
XV.  
— Herr  Gouv.  Secr .  S tanck e lw erw an .  
-  Grobin ,  Herr  Sl .  H.  Meyer ,  prov.  
— untersors te i ,  Hr .  Col l .  Secr .  C.  Schäse  r .  
-  Niederbar tau ,  Herr  Fähnr ich  des  Fsrs tcorpö Got t -
schal  ck .  
— Untersors te i ,  Herr  Col l .  Secr .  Knaut .  
-  Nutzau ,  Herr  Ti tu la i r ra th ,  Ri t te r  Got t  schal  ck .  
— untersors te i ,  Herr  Col leg .  Secr .  W.  Wol ter .  
-  Al lschwanqen,  Herr  Col l .  Reg.  I .  Blumenrhal .  
.  Pil ten ,  Herr  Ti t .  Rath  P lenzner  v .  P lenzen-
dorss .  XXV.  
-  Windau,  Herr  Col leg .  Secr .  Magnus  v .  Medem.  
.  Goldingen,  Herr  Ti tu la i r ra th  v .  Hül l  essem.  XX.  
— Untersors te i :  Hr .  Gouv.  Secr .  Kat te rse ld .  
„ ^  ^  — Beckmann.  
-  Nonnen,  Herr  Ti tu la i r ra th  El tzberg .  
Wildnißberei ter .  
Windauscher ,  Herr  Erns t  Koeler .  
Candauscher  — Jägermann.  
— — Scl> l ieps .  
Augernscher ,  — Geide .  
— Herr  Gouv.  Secr .  Kle in .  
Tuckumscher ,  Herr  Livkowski .  
Pöuauscher ,  — Jarvsczewski .  < 
Oberhofgericht. 
Seine  Erce l lenz ,  Herr  Präs ident ,  Kammerherr ,  S taa ts ­
ra ts )  und Ri t te r  W.  v .  Der  sch au .  XXXV. 
Se ine  Erce l lenz ,  Herr  Landhosmcis ter  und Ri t te r  Baron 
Fr ied ,  v .  Klopmann.  XXX. 
Se ine  Erce l lenz ,  Herr  Kanzler  und Ri t te r  Baron 
Fr iedr ich  v .  S temvel .  XXXV. 
Se ine  Erce l lenz ,  Herr  Oberburggras  und Ri t te r  Baron 
Gideon v .  S temvel .  XXV.  
Se ine  Erce l lenz ,  Herr  Landmarschal l  und Ri t te r  Baron 
Peter  v .  Medem.  XXXV. 
Gberhoszer ichrsrar l ) :  Herr  Ni t te r  C.  V.Kle i  s t .  XXV.  
— — Baron v .  L ieven.  XX.  
.  ivversecrern i re :  
Herr  Ti tu la i r ra th  Bröder ich .  
— Col leg .  Secr .  I .  B.  Schmöl l iug .  
Rainel le isecrera i re :  
Ti tu la i r ra th  Nochl iv .  XX.  
C.  B  o».  
Col legiensecrera i re  Böt t icher .  
- -  — Grave.  
F-  C.  S  ch mol l in  g .  
2 
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Trmislc- . reur :  Herr  Hofrath,  Ri t ter  v .  Aweri  n.  XXXV, 
Translareursgehülfe:  Herr  Hosrath B.  Kymmel XX 
Archivar :  Heir  Joh.  Conrad Gebauer .  
?lrchivarsgehülfe:  Herr  Ti tulairrath Fal t in  
Renrmeister :  Herr  Ti tulairrath But t .  XV. 
Evangelisch - Lutherisches Konsistorium. 
Präsident :  Seine Ereel len; ,  Herr  Landhosmeister  und 
Rit ter  Baron v.  Klopmann.  
Vicepräsidenr:  Herr  Generalsuperintendent ,  Consis to-
r ia l ra t l i  W > lpe  r  t .  
i s ter  wel t l icher  Reis iger :  Herr  Assessor  des  Mitauschen 
SberhauvtmaniiSgerichrS Baron C,  v .  Bis t ram.  
2ter  wel t l .  Beis i tzer :  Hr .  Fr iedensr ichter  v .  Der  sch a  u.  
is ter  geis t l icher  Beis i tzer :  Herr  Pastor  Hesselberg 
zu Geizen.  
2 ter  geis t l icher  Beis i tzer :  Herr  Pastor  Conradi  zu 
Mesohten.  
Mitgl ieder  der  Ev a n g e  l isch -  N eformir ten 
Si tzung.  
Welt l icher  Beis i tzer :  Herr  Oberhosgerichtsadvokat  
Ti l ing.  
Geist l icher  Herr  Pastor  Cruse.  
Secreraire:  Herr  Ti tulairrath G.  v.  Nichter .  XV. 
t^ lotaire:  — — Rosenbach.  XX. 
'Translateur:  — — F.  v.  Bink.  XX. 
Ranzel le iveamte:  Herr  Gouv.  Secr .  ? l .  Meyrer .  
— — Nolck.  
RitterschaftSkomite. 
Se.  Ere.  der  Herr  Landesbevol lmackt igte ,  Ri t ter ,  Baron 
Theodor  v .  Hahn,  Erbherr  aus  Postenden.  
Herr  restdirenderSelburgscher  Kreismarschal l ,  Kapi ta ine 
a .  D. .  Rit ter  v .  W i t re  n.  XXV. 
— i i ichtrcsid.Seldl i rgscher  Kreismarschal l ,  Kammerjun­
ker  u .  Ri t ter ,  Ti t .  Rath v.  Engelhard t .  XXV. 
— resikirender  Mitauscl ier  KreiS mar  sch a l l ,  Kammer-
Herr ,  Ehrenkurator  des  Mitauschen Gymnasiums,  
Staatsrat! , ,  Ri t ter  v .  Mirbach.  XX. 
— nichtresldirci ider  Mitauscher  Kreismarschal l ,  Kam-
mcnunker  v .  Oelsen aus Gemauerthoff .  
— residirender  Tuckumscher  Kreismarschal l ,  Staats-
rath,  Ri t ter  v .  Viet  > nghosf .  XXV. 
— nicktreüdlrender  Tuckumscher  Kreismarschal l ,  Al-
vho»s v .  d .  Ropv auf  Bir ten.  
— residirender  Goldinqenscher  KreiSmarschal l  E .  v.  
Klovman n.  
— nichnel idirender  Goldingenfcher  Kreismarschal l .  
Ri t ter  Nikolai  v .  H ah n.  
— residirender  Hasenvothscher  Kreismarschal l ,  von 
Drachenfe ls  auf  Grausden.  
— nichrresldirender  Hasenvothscher  Kreismarschal l ,  
Kammerjui iker  u .  Ri t ter  v .  Saß auf  Scheden.  
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Secretaire:  Herr  Ti tulainath Ernst  v .  Hechenberg» 
Linken.  XX. 
Renrmeister :  vscst. 
Akruar:  Herr  F .  v .  Rutenber  
— — Stabskavi ta ine a .  D.  v.  Be h v.  
Ranzel le ibeamre:  Herr  Funck.  
Kommission für Geschichte und Genealogie 
des Kurländischen Adels. 
Herr  Reichsgraf  Peter  v .  Medem. 
— Oberhauptmann v.  d .  Ropp.  
— Kammerherr  Baron Simolin.  
— Staatsrarh,  Kreismarschal l  v .  Mirbach.  
— Kassirer  d .  Kurl .  Kredi tvereins  W. v.  A sch el> e  r  g.  
K r e d i t v e r e i n. 
Direktor :  
Herr  Kreismarschal l ,  Staatsrat!) ,  Ri t ter  v .  Viet tng-
h o f  f .  
Direkt ionsrci the.  
Herr  Baron v.  Ludi  nghausen-Wolff .  
— Friedrich v .  Sacken.  
— Reichsgraf  Peter  v .  Medem aus Clley.  
— Kreismarschal l  Peter  von Drachenfels .  
Secretaire:  Herr  Graf  Theodor  v  Keyser l ing.  
Rasstrer :  Herr  v.  Ascheber  g.  
protokol l is t :  Herr  Johannes Feldten,  
Archivar :  — Hermann Bol lmann.  
Buchhal te r :  — Car l  Wi lde .  
Meß- und Regulirungskommission. 
Präsident :  Herr  Coll .  Rath,  Ri t ter  v .  Kieni tz .  XXV. 
Mitgl ied:  Herr  Coll .  Ass . ,  Kammerjunker  vo» der  Ho-
wen. XV. 
— — Collca.  Secr .  Baron Th.  v .  Rönne.  
— — Tit .  Rath Emil  Borkamvss-Laue.  
Geeretaire: Herr Tit. Rath Drener. XV. 
lommissionsrevisor :  pro». ,  Herr  Stahl .  
Agronom: vrov. ,  Herr  Henschke.  
lommissionsrev.  Geyülfe:  Herr  Slevogt .  
— — prov. ,  Herr  Kleinberg.  
Rechnunzsbeamte:  Herr  v.  Wrangel .  
— prov. ,  Herr  Ventzen.  
— vrov. ,  — Tbiel .  
Journal is t :  prov. ,  Herr  I .  Dohrmann.  
Regis t raror  -  Herr  4.1t .  Rath Seraphim.  XX. 
Zugeordnete  Rreis landmesser :  
Goldingenscher ,  prov.  Herr  B era  in a  n  n.  
Hasenvothscher  vrov. ,  — Coll .  Reg.  Grüne r .  
tuckumscher ,  Herr  Coll .  Reg.  Fleischer .  
Jüngerer  Reservelandmesscr  des  I i i .  Devart .  des  Mini­
s ter iums der  Reichsdomainen,  Herr  E  Neander .  
2* 
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Beeidig te  Revisoren:  
Herr  Content .  
— Mori tz .  
— Harrmann.  
— Wäber .  
- -  Rusching,  
Herr  Awenel l .  
— Hermann söhn.  
— Reinhold .  
- -  Michai lowski .  
Medicinalbehörde. 
Inspektor :  Hr .  Col l .Rath ,  Ri t te r ,  v r .  v .  Reinse ld .  XV.  
Accoucheur :  Herr  S taa ts ra th  Dr. v.  Burs».  
Schr i f t führer : '  Herr  Gouv.  Secr .  A.  Meyrer .  
Aelrerer  Gouvernements-ve ter ina i rarz t :  Herr  L-- .  
A dvlvhi .  
Veter ina i rarz t :  Herr  v .  Wiersbi tzki .  
Gouvernements - Postkomptoir. 
Gouvernements-Pos tmeis ter :  Herr  Col leg .Rath ,  Ri t te r  
v .  Vr ieskorn .  XX.  
Gouvernemenrs-Pos tmeis tersgehul fe :  Herr  Col l -  Assess .  
R i t te r  v .  Lemke.  XX.  
'Ronrro leur :  Herr  Ti tu la i r ra th  Ricol .  v .  Grünberg .  
Schr i f t führer :  Herr  Ti tu la i r ra th ,  Ri t te r  v .  Fedo-
r  o  >v.  XX.  »  
^u  den Geschäf ten  zugeordnet :  
Herr  Gouv.  Secre ta i re  A.  v .  Guzewski ,  Tuckumscher  
Kre is -Pos tmeis tersgchulse .  
— Gouv.  Secr .  A.  Wegner ,  Schrundenscher  Kre is»  
PostmeistcrSgehi i lse .  
— Gouv.  Secr .  S-Rorwid ,  Poiangenscher  Kre is -
Poi imeist t ' r<!aehulfe .  
— Col legienregis t raror  F .  Grun er ,  Goldingenscher  
KreiS-Postnieis tersgehi i l fe .  
Ael te re  Sor t i re r :  
— Minckelds l in  Frauenburg  prov.  Pos tmeis ter ) .  
— Junowitz .  
— Col leg .  Negis t r .  Cvtowicz .  zen.  
Jüngere  Sor t i re r :  
— Lieb  e r t  (b .  Jacobs tadtschen Pos tcompt .  de legi r t ) .  
— Cyroiv icz .  
—  T y s c h k o .  
Posts ta t ionen.  
Mi tausche:  Herr  Sta t ionSschre iber  R  i i  e  d  y .  
Mle ische:  — — Rateycke .  
Mitausches Oberhauptmannsgericht. 
Oderhauptmann:  Herr  August  V.  d .  H o  w e  n .  XV.  
Assessor :  Herr  Theodor  v .  He» cki  n  g .  
— — v.  Bis t ram.  
Ins tanzseere ta i re :  Herr  Ti tu la i r r .  v .  Brunnow.  XV. 
protokol l i s t :  HerrTi t .RathH.Wiedersperger ,  XV.  
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Doblenschcs Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  v .  Stemvel .  
Assessor:  Herr  Collcg.  Secr .  I .  v.  Wigand.  
— — v.  Haaren.  
Marschkommissair :  Herr  Baio» Fr .  v.  d .  Brincken.  
Aktuar:  Herr  Ti tulairrath StrauS.  XV. 
Translateur:  Herr  I .  W, v.  Derscha u.  
Tischvorsteher  u .  Archivar :  Herr  K a  s  p  a  r  o  wi  tsch.  
Regis t raror :  Herr  P  f» y »  e r .  
ikxpedi tor :  — Lange.  
Journal i s t :  — Wenzendorfs .  
Doblensches Kreisgcricht. 
Rreisr ichter :  Herr  Albert  v .  Schl ip  p e n  l '  a  ch.  XV. 
Fr iedensr ichter :  Herr  v .  D e r  sch g  u .  XV. 
Assessor:  Herr  A.  v .  Hah n.  
Secretaire:  Herr  Collegiensccretaire  A.  Maczewski .  
Mitausche Kreis-Wegekommission. 
Herr  Kreismarschal l ,  Ri t ter  v .  Wit ten.  
Mitgl ieder :  
— Polizeimeister ,  Major  v .  Korss .  
— Kreisrevisor  Col leg.  Secr .  Grabe.  
Mitauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister :  Herr  Coll .  Secr .  v .  Z u c c  a  l  m a g  l  > o .  
— — Mehlbe r  g .  
Gerichtsvoigc:  — J i i rgenssen.  
Rathsherr :  Herr  Arn.  Sch memann.  
— — D«lbeck.  
— — Neuinann.  
— — Lindemann.  
— — Gramkau.  
— — G.  Herr  mann.  
— — To 5 leben.  
— — Wiencke.  
lLrster  Secretaire:  Herr  V.  Borchers ,  Rit ter .  
Zweiter  - -  — Gouv.  Secr .  A.  Ne ande r .  
Ranzel le ipersonal :  
i s terBuchhal ter  d .  Steuerverw.:  Herr  Scheumann.  
2ter  — — — Gouv.  Secrec.  
Sckuman n.  
Buchhal ter  der  Stadtkämmerei :  Hr.  Schl ieps ,  prov.  
Archivar :  Herr  Funck e.  
l l -xpedi tor :  — Colleg.  Seer .  Kuvifer .  
Buchhal ter :  — Colleg.  Neais t r .  Brenn so h n .  
Stadtäl termann:  Herr  Pul t rock,  prov.  
— — Thür  bache r .  
H.- .ndlunzsausseher:  Herr  S t raus .  
Stadt-  u.  Handlungsmakler :  Herr  Joh.  Jul .  Tods,  
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Mitausches Polizeiamt. 
pol ize imeis ter  Herr  Major ,  Ri t te r  v .  Kor  f f .  
Assessor :  Herr  Ti tu la i r ra th  v .  Sacken.  
— — Rathsherr  Di lbeck.  
Secre ta i re :  Herr  Gouv.  Secr .  W.  Kupffer .  
Trans lareur :  Herr  Gouv.  Secr .  D.  M i i l le  r .  
paß  -  L-xpedi tor :  Herr  Gouv.  S«r .  Pernou.  
Aanzel le ibeamce:  Herr  Col leg .  Regis t r .  L  o  r  e»  n .  
Ouar t ie raufseher :  
Im is ten  Quar t ie r :  Herr  Ti t .  Rath  Wojakowsky.  XV.  
— 2te»  — — Meyer .  
— zten  — — s tc l iv .  Tomaschewski .  
— - t ten  — — Gouv Secr .  von Dri>  mpel  -
n .  
Aufseher  des  Mitauschen Rrongefanznisses :  Herr  
Kannenl> erg .  
Mitausche Quartierkomiti: 
Herr  Pol i -e imeis ter ,  Major ,  Ri t rer  v .  Korsf .  
Mi tg l ieder :  
— Ti tu la i r ra th ,  Ri t te r  n .  Fedoro  w.  
— Oberhofger ichtsadvokat  Adolph i .  
— Mül ler .  
— Orro  Günthe  r .  
Buchhal te r :  Herr  Ti tu la i r ra th  Rosenbach.  
Ranzel le ibeamre:  Herr  Col leg .  Regis t r .  Pa iv lowski .  
Mitausche Zollsastawe. 
Zol lsas tawenausseher :  Col leg  Secr .  v .  Hahn.  
'Ranzel le iveamte:  Herr  Gouv.  Secr .  More l .  
Mitauscher  Rre is f i ska l :  Herr  Col leg .  Assessor  v  S ta-
v e n h a g e n .  
— Kreisarz t :  ^Herr  Col legicnra th  u .  ä l tes ter  
Zl rz t ,  v .  S  cl> i em a  n n .  
— 'Rre is revisor :  Herr  Gouv.  Secr .  B  r  a  n  d  t .  
Baldohnscher Brunnenarzc: Herr Collegienassessor Dr. 
v.  Blu  l ,  m.  
Rronarzr  auf  dem Pr iva tgute  Grünhof :  Herr  Ti t .  
Rarh Dr. CZerna y. 
Geconomiearzr  auf  dem Krongute  Würzau:  Hr .  vr. 
Döllen .  
Sessauscher  Rirchspie lsarzr -  Herr  v r  Johanns««.  
Probirkammer. 
probi rmeis ter :  vscs i .  
löhrenkura tor  des  Mitauschen Symnasi i :  Herr  Kam« 
n ierherr ,  S taa tera th  u .  Ri t te r ,  Kre ismarschal l  von  
M i rda  ch.  
Gouvernements - Schuldirektion. 
Rurländischer  Gouvernements  -  Schuld i rektor :  Herr  
Col legienra th  und Ri t te r  v .  Belago.  XV.  
Inspektor :  vsc - l .  
Schr i f t führer :  Herr  Col l .  Secr .  Gruner!«„ .  
Kanzel le ibeamte:  Herr  Ti t .  Rath  I .  G.  Winkle  r .  
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Ober lehrer  des  Gymnasi i :  
Herr  Col legienra th  E .  G.  v .  E  »gel  mann l . ,  Ober»  
lehrer  der  gr iech .  Svrache  und Li tera tur .  XV.  
— Col legienra th .  Licent ia t ,  I .  H.  v .  Kur» ,  Ober leh­
rer  der  Rel ig ion ,  der  gr iechischen u .  "hebrä ischen 
Svrache .  
— Honath  Konstant in  v .  Alerandrow,  Ober­
lehrer  der  russ ischen Sprache  und Li tera tur .  
— Hofra th  I .  v .  Dawivenkow,  Ober lehrer  der  
russ ischen Svrache .  
— Hofra th  0 , - .  C .  L.  v .  Schläger ,  Ober lehrer  der  
la te in ischen Sprache  und Li tera tur ,  Bib l io thekar  
des  Gymnasi i .  
— Ti t .  Rath  Z  i  m mermann,  Ober lehrer  d .  Gesch.  
— Col leg .  Secr .  Napiersk»,  Ober lehrer  der  Ma­
themat ik .  
— Col leg .  Secr .  E .  A.  Pf ings ten ,  Ober lehrer  der  
deutschen und la te in ischen Svrache .  
— G.  Blase ,  Ober lehrer  be i  der  Fors tk lasse .  
wissenschaf t l iche  Lehrer  des  Gymnasi i -
— Fr .  Cruse .  
— Vogel ,  vrov.  
— Ti tu la i r ra th  Zorobabel  Guai ta ,  Lehrer  der  
f ranzös ischen Svrache .  
— Col legiensecre ta i r ,  Akademiker  I .  L.  Egginck,  
Lehrer  der  Zeichncnkunst .  
— Ti t .  Rath  Golotusow,  Lehrer  der  russ is .  Sprache  
an  der  Erganzungs-  oder  Para l le lk lasse .  
— Prediger  Rosanow,  rechtg läubiger  Rel ig ions-
le l i re r .  
— Prediger  Mikul icz ,  kathol i scher  Nel ig ions lehrer .  
— Meißner ,  s te l lv .  Lehrer  des  Gesanges .  
Gymnasia l  -  Arz t  Dr .  Schmemann.  
se l io larc l iÄle .  
— Gouv.  Schuldi rektor ,  Col legienra th  und Ri t te r  v .  
Belago,  Präs ident .  
— Vurgt l -meis ier ,  Col leg .  Secr .  F .  v .  Zuccal -
m a  g  l  i  o .  
Genera lsuve» in tendent  W >' l per t .  
— Ober lehrer ,  Hosrarh ,  O,- .  v .  Schläger .  
- -  Sradtsecre ta i re ,  Ri t te r  v .  B  orche  r  s .  
— Rathsherr  Mul  e> k 
— Schul inspektor ,  Col leg .  Assessor  v .  Borck ,  Secre­
ta i re  des  Cot tegiumS.  
K r e i s s c h u l e .  
— Sck 'Ul insvektor ,  Col legienassessor  v .  B  o r  ck.  XV.  
— Wissenschaf t ! .  Lehrer ,  vol l .  Assess  v .  Westberg .  XX.  
— Lehrer  der  russ .  Svrache .  Col leg .  Secr  Liu tow.  
— Lehrer  der  russ ischen Svrache  an  der  Ergänzungs­
oder  Para l le lk lasse ,  Gouv.  Secr .  Blosse ld .  
— auker  e ta tmäßiger  Zeichncnlehrer ,  Col leg .  Secr .  
Minckeld- ' .  XV.  
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Elementarschule zu St. Anna. 
Herr  Elenientar lehrer ,  Gouv.  Secr .  Kuhlberg .  
Höhere St. Tlinitatis-Töchtcrschule. 
Vors teher in :  Mab.  Pf ings ten .  
Dorotheenschule. 
Aufseher in ,  verw.  Frau  Doktor in  Ccherr inge  r .  
Elementar-Töchterschule zu St. Trinitatis. 
Herr  Col leg .  Regis t r .  I .  G.  Aecker l  e .  
Volks-Knabenschule zu St. Anna. 
— Gouvernementsseere ta i r  C.  I .  S te in  hold .  
Katholische Parochialschule. 
— Col legienregis t ra iör  Brenn söhn.  
Stadt - Armen - Elementarschule. 
Lehrer ,  Herr  N.  Pse i fscr ,  vrov.  
Alexander-Elementarschule. 
Hcrr  Lehrer  Gouv.  Secr .  Fedoro  w.  
Koneessionirte Privat-Lehr- und Pensions-
Anstalten. 
Knabenschule  des  Herrn  C.  L .  Schulz .  
Elcmentar -Knal 'cnfchule  des  Herrn  Chr .  A.  Sch  äder t .  
Töchterschule  des  Herr»  Math  e i  des .  
der  verw.  Frau  Pas tor in  Schulz .  
— ^  — — — V l  u  h  m.  
— — Demoise l le  Ju l ie  Ever th .  
— — — Char lo t te  Cichwald .  
—  —  R ä t h i n  D r e y e r .  
— des  Fräule ins  Czernewsk »>.  
— der  Denioise i le  Ncl ius .  
—  d e s  F r ä u l e i n s  S e r a v h i  m .  
— der  Demoise l le  Gläser .  
— — — Kröger .  
Gouv. Commission für Hebräische Schulen. 
Vors iyer :  Herr  Gouvernements-Schuldi rektor ,  Col leg .  
Rath  und Ri t te r  v .  B  »lago.  
Mitg l ied:  — Ol ' - ' r lehrer ,  Col legienra th  v .  Kury .  
— — Joseph Moses  Beh r .  
— Naphta l i  Löwenthal .  
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MitauscheS Oberkirchcnvorsteheramt. 
Gber t - i rchenvors teher :  Herr  Baron v .  d .  Recke  auf  
Doben.  
Adel icher  Vcis iyer :  Herr  Beamte  zu  besondern  Auf t rä­
gen ,  Baron v .  Wigand.  
Geis t l icher  Veis i^er :  Herr  Bauskescher  Probs t  Kuh» zu 
Eckau.  
Nota i re :  Herr  Ti tu la i r ra th  H.  Wiedersperge  r .  
Prediger in Mitau und der Doblcnschen 
Hauptmannschaft. 
Herr  Matwei  Rosanow,  ers ter  Geis t l icher  an  derMitau-
schen gr iechisch-russ ischen S t .  Simeons-Kirche .  
— Jef im (s tepanowitsch  I s  m a  i  l  o  w i  t sch ,  zwei ter  
Geis t l ic i ie r  an  derse lben  Kirche .  
— Pas tor  Neandcr ,  Milauscher  deutscher  Krön« 
Kirchspie lsprediger .  
— — Li  ch t en  s te in ,  deutscher  S tadtprediger  zu  
Mi tau .  
— — Pantenius ,  le t t i scher  Krön-Kirchspie ls -
vrediger  zu  Mira» .  
— — Cruse ,  Prediger  der  re formir ten  Gemeinde  
zu Mitau. 
— Karolus  Jackowski ,  Probs t ,  Adminis t ra tor  der  
Mi tauschen röm.  karh .  S t .  Georgs-Kirche .  
— Mar t iu ianus  Snid lowski ,  Pikar  dase l l  s t .  
— Andreas  Mikul icz .  Rel ig ions le i»  er  edendase lbs t .  
Zu  S iur t ,  Herr  Genera lsuver in tendent  Wi lver t .  
-  Doblen ,  — Prote i  Dis to  n ,  deutscher  Prediger .  
— und Bershof ,  Herr  Ober-Konl-s tor ia l ra th  
v .  Richter ,  le t t i scher  Prediger .  
-  Grenz-und Feckenhof ,  Herr  Pas tor  B  u r  s» .  
-  Hoszuniberge  u .  Pankel lws ,  Herr  Pas tor  Z immer ,  
in  a  n  n .  
-  Dalbingen,  Herr  Pas tor  Kupsfer .  
-  Gri ,n l>of ,  — — Kl  as  söhn.  
-  Salga l len ,  — — Conradi .  
-  Sessau ,  — — R. v.  Voigt .  
-  Würzau,  — — Bah der .  
-  Lieven<Bersen ,  Herr  Fol lhard ,  kathol i scherPsarrer .  
Advokaten in Mitau. 
Herr  A dolphi .  
— v .  Bis t ram.  
— Bor in  an  n .  
— v.  Cramer  j»n.  
— ?? r  i  e  d  e  5ei> . ,  Col l .  S ,  
— E.  f r iede  jun.  
— Moench.  
C.  N e u  in  a  n  n ,  Ti t .  
Rath .  
Herr  Pantenius .  
— P  o l i  l .  
— E.  L.  Proä , .  
— Ewald  v .  Sacke».  
— H.  Schaa  ck.  
— Schmid,  Ti tu la i r ­
ra th .  
— Schmöl l ing .  
— W.  Schui  y .  
— Ti l ing .  
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Oeffentliche Notair«. 
Herr  v .  Aegid i .  
— A.  K o  e  l  e  r .  
— Kuntzendorss ,  Col legiensecre ta i re .  
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr  vr .  Vidder .  
— — v.  Bluhm,  Col legienassessor ,  Baldol ,»scher  
Brunnenarz t .  
— v .  B  u r ,  v ,  S taa ts ra th .  
— — v.  Gramckau,  Col legienassessor .  
— — v.  Hul ' sch  mann,  Col legienassessor .  
— — Lich  rens te in .  
— — Metz .  
— — Muler t .  
—- — v.  Reinse ld ,  Col legienra th  u .  Ri t te r .  
— — v.  Schien ,  an« ,  Col legienra th .  XV.  
— — Schmemann.  
— - -  Sch»«!  d t .  
— Zahnarz t  Eduard  Benner t .  
— — Stockmar .  
Apotheken in Mitau. 
Seel .  C.  L.  Kummer  aus  Apotheke ,  Eigenthumer :  
Herr  Provisor  S  ck »> i  d  t .  
Zigra ' s  Apotheke ,  E igenth i imcr :  Herr  Provisor  Le i tner .  
Seel .  Ludi-nvorf fs  Apotheke ,  Inhal ie r -  Herr  Provisvr  
L o c k e n b e r g .  
Kurländische Gesellschaft für Literatur und 
Kunst. 
lHäl t  ihre  ordent l ichen Si tzungen am ers ten  Mi t twoch 
jeden MonatS in  ihrem Lokal  im Stef ienhagenschen Hause  
an  der  Kannengießer-St raße . )  
ILngerer  Ausschuß:  
Herr  Dr .  M.  G.  von Paucker ,  Geschäf ts führer  und 
Schatznie is te r ,  korrespondirendes  Mi tg l icd  der  
ka i fer l -c l ien  Akademie  der  Wissenschaf ten ,  Ri t te r .  
— vi - .  Fr iedr ich  Koeler .  
— vr .  I .  N.  H.  Lich  te  n  s te i  n .  
— vr. E Chr .  von Trautve t te r .  Bibl io thekar ,  
Col leqicnra th .  
— vr .  Car l  v .  Bursy .  Nedacteur ,  S taa ts ra th .  
- -  Frc ihr r r  Ot to  v .  M.  i rdach ,  Etaa ts ra th ,  Kam­
merherr  u .  R ' t te r .  
— Fre iher r  Emil  v .  d .  Ropp.  
— Erns t?>ugust  Pf ings ten ,  Redacteur ,  S l>er lehrer .  
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Kurländisches Provinzialmuseum. 
( Is t  dem Publ ikum an  jedem Diens tage  Nachmit tags ,  
im Stef fenhagenschen Hause  an  der  Kannengießer-Srraße ,  
geöffne t . )  
Di rektor :  Hr .  Landesbevol lmächt ig ter  Baron v,  Hahn.  
Ronservator :  Herr  v r .  L > c t>  r e»  s te i  n .  
— — -  v .  B  ursy ,  Staa ts ra ts ) .  
Frauenverein. 
Vors teher in :  Frau  Gebeimerä th in  D.  V.  Schoppingk,  
geb.  Graf in  Medem.  
Pf leger innen:  
Frau  Baronin  v .  Wolfs ,  geb.  v .  Manteuffe l .  
— v .  Ssfenl>  e rg ,  gel ' ,  v .  Mirbach.  
— v .  Bol  sch wing,  geb.  v .  S imol in .  
— v .  Budberg ,  geb.  v .  Hahn.  
Secre ta i re :  
Herr  Gras  Theodor  v .  Kevser l in  g .  
Waisen  ans ta l r .  Lehrer in :  Demoise l le  Gläser .  
Indus t r ie  -  Comptoi r  :  Fräule in  v .  Veichtne  r .  
Armenhaus .  Aufseher :  Herr  Ranz .  
Anstalt zur Rettung verwahrloseter Kinder. 
Präs ident :  Herr  Oberra th ,  Ri t te r  v .  Kle is t .  
— — Bürgermeis ter  v .  Zu  rea lm agl i  o .  
Schatzmeis ter :  Herr  Kaufmann I .  W.  Kuvsser .  
— — C.  H.  Schwol lmann.  
Secre ta i re :  Herr  Col ieg .  Secr .  Grave .  
Pf leger :  Herr  Pas tor  Cru  se .  
— — vi- .  L ichtens te in .  
— — v, - .  v .  B  u r sy .  
— — Ober lehrer  Z immermann.  
—  —  K i e s l i n g .  
— — Gl i t t ,  mann jun.  
Vors teher :  Herr  W u r  m.  
Indus t r ie lehrer :  Herr  Engelmann.  
Armenvflege. 
S t a d t -  A r m e n h a u s .  
Armenvors teher .  Herr  Stadäl tcs te  Schmidt .  
— — Bäckermeis ter  Mey e r .  
Sachwal ter :  Herr  Sbcr ln ' sg .  Arv  D.  Schmöl l ing  
Aufseher :  Herr  Som m e r ,  vrov.  
Unterausseher :  Herr  Schröder .  
M i t a u s c h e r  A r m e n k o m i t e .  
Armenvors teher :  Herr  Stadtä l tes te  Schmidt .  
Mitg l ied:  Herr  S tadtä l tes te  A.  Gre thmann.  
— — Kausm.  Ioh .  S to lze  r .  
— — Tischlermeis ter  F .  Schaber t .  
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Schr i f t führer :  Herr  Col leg .  Reqis t r .  Brennsohn.  
Aufseher  des  Gemeindearmenhaufes  Rom:  
Herr  I .  F .  Redel ien .  
I m  F l e c k e n  D o b l e n .  
Fleckenvors teher :  Herr  Jos , .  Chr is toph Bahr .  
pr iva t -Pos t - lLxpedi ror :  Herr  Mül ler .  
Fre iprakr is i render  Arz t :  — vr .  Ot to .  
Bezi rks-Arzr :  Herr  v r .  S  cl ,  a  a  ck.  
Apotheker :  Herr  Brenne  r .  
I n  d e r  R r e i s s t a d t  B a u s k e . ^  
Bauskesches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Got thard  v .  Vie t inghoss .  XV.  
Assessor :  Herr  Johannes  v .  Rummel .  
— — W.  v .  d .  Recke .  
Aktuar :  — Col leg .  Secr .  Fuchs .  
Bauskesches Kreisgericht. 
Rreis r ichter :  Herr  Nudolvh v .  D >> s te r lo  h .  
Fr iedensr ichter :  Herr  Eduard ,  v .  B  e h  r .  
Anessor :  Herr  Col l i  q ienrea is t raror  v .  d .  Br inckcn.  
Secre ta i re :  Herr  Ti tu la i r ra th  Bad s t .  XX.  
Bauskescher Stadtmagistrat. 
Bürgermeis ter :  Herr  Schel le .  
Ger ichrsvoigc:  — Bio  nicke .  
Rathsherr :  —Hüning.  
— — Hansel .  
— — Car l  Hofs .  
Secre ta i re :  Herr  Laucns te in .  
Buchhal te r  -  Herr  Brandenburg .  
Bauskefcher  Rre isarz t :  Herr  v r  Henko.  
— Postmeis ter :  — Col l .  Secr .  Schleyer .  
K r e i s s ch u l e. 
Herr  Schul insvekror  und wissenschaf t l icher  Lehrer  Bo« 
b iensk».  
— Lehrer  der  russ ischen Svrache  Beresky.  
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer ,  Ti tu la i r ra th  Manns .  XV.  
Kreis-Com Mission für Hebräische Schulen. 
Vors i tzer :  Herr  Schul inü 'ekror  Bobienskl ) .  
Mi tg l ied :  — russ ischer  Lei»  e r  Beresk».  
— — Benjamin Hirsch  Galga l le r .  
— — Israe l  Hirsch  I  o sse .  
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Prediger in Bauske und der Bauskeschen 
Hauptmannschaft. 
Herr  Bauskescher  Probs t  Kühn -e» .  zu  Eckau.  
Zu Bauske ,  Herr  Pas tor  Krüger ,  deutscher  Prediaer .  
— — — B öt t ich  e r ,  lc t t .  Prediger .  
.  Eckau,  — — Kühn,  
.  Baldohn,  — — Schaack.  
-  Barbern ,  — — Bebel .  
.  Mesohten ,  — — Conrad«.  
-  Neugut ,  — — Kraus .  
-  Al t  -  und Neu-Rahden,  Herr  Pas tor  Lutz  au .  
-  Zol iden ,  Herr  Pas tor  Grot .  
-  Schönberg ,  Herr  S turmowicz ,  Adminis t ra tor  
der  ka thol i schen Kirche .  
— Rogulski ,  Vikar .  
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr  vr .  v .  T i  > i nq ,  Col legienra th .  
— -  Hencko.  
-  - Borewicz .  
Apotheken in Bauske. 
Apotheke  des  Herr»  Provisor  Gründl .  
— — — — K l  u  g  e .  
Apotheke in Baldohn. 
Wittwe des  Provisors  Herrmann,  Verwal ter  Herr  
Provisor  Görcke .  
Tuckumsche Oberhauprmannschcift. 
I n  d e r  K r e i s s t a d t  T u c k u m .  
Tuckumsches Oberhauptmannsgericht. 
<vber l?auprmann:  Herr  Adam v.  KoSkul l .  XV.  
Assessor :  Herr  A.  v .  Sacken.  
— — Th.  v .  H a  h  n .  
Ins tanzsecre ta i re :  Herr  Ti t .  Rath  B  ä  ch m a  n  n .  XX.  
Protokol l i s t :  v»c»t .  
Zvezis t ra tor :  Herr  Paul .  
Tuckumsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Graf  H.  v .  Keyser l ing .  
Assessor :  Herr  H.  v .  S imol i  n .  
— — Wal ter  v .  S t rombe r  g .  
Aktuar :  Herr  Col lea iensecre ta i re  v .  Rutenberg .  XV.  
Ti fchvors teher :  Herr  Lehner t .  
Tuckumsches Kreisgericht. 
Rreis r ichter :  Herr  Car l  v .  d .  Recke .  
Fr iedensr ichter :  Herr  v .  F i rcks .  
Assessor :  Herr  Herrm.  von den Br incken.  XX.  
Secre ta i re  :  Herr  Ti tu la i r ra th  P  a  u  l .  XX.  
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Tuckumscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeis ter :  Herr  F  a lz ige  r .  
Ger ichtsvoig t :  — Pfe i f fer .  
Rathsherr :  — Sl imski -
—  —  S v i n k l e r .  
— — Berg .  
Secre ta i re :  — Grosse t .  
protokollist: vscst. 
Buchhal ter :  vses t .  
Are is f i ska l :  Herr  Col lea .  Secr .  E .  v .  Rummel .  
Rre isarzr :  Herr  S taa lSra th ,  Ri t ie r  v r .  v .  Schmidt .  
Rre is revisor :  Herr  F le ischer  iv ic le  Meßkommiss ion) .  
Rre ispos tmeis ter :  Herr  Col l .  Ass  u .  Ri t le r  v .  Höpner .  
Kreisschule. 
Herr  Sckul inspckror  und wissenschaf t l icher  Lehrer ,  Herr ­
mann Sabowsk».  
— Lehrer  der  russ ischen Svrache ,  Ti tu la i r ra th  Fr .  
P e t e r s e n .  
Elementarschule. 
Herr  Elemcnrar lehrer  Col l .  Negis t r .  Antonius .  
Privat-Töchtertchule. 
Lehrer in ,  Mad.  Anto  » ius .  
Privat-Töchter- und Knabenschule. 
Lehrer in ,  Frau  v .  Erdmann,  
Kreiö-Commission für Hebräische Schulen. 
Vors iyer  :  Herr  Schul insvcktor  Sadowsk».  
Mitg l ied:  — russ ischer  Lehrer ,  Ti tu la i r ra th  Pe«  
t e r se Ii, 
— — Abraham Löwenberg .  
— — Marcus  Abraham Rukaiser .  
Tuckumsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Gberki rchenvors teher :  Herr  Fürs t  L ieven zu Se i l ten .  
Adel icher  Beis i tzer :  Herr  E .  v .  F  u  n  ck  auf  Kaiwen.  
Geis t l icher  — — Kantauscker  Probs t  T i l iug ,  
Nora i re :  Herr  Gouvernei i ie i i t ssecr .  5 .  Seravhin i ,  
Talsenscher  Hauvtniannsger ichts -Aktuar .  
Prediger in Tuckum und der Tuckumschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Tuckum,  Herr  Pas tor  v r ,  E lver fe ld .  
.  Gro^Au»; ,  — — Aug.  Rai fon .  
-  Nen-? lu tz ,  — — 0, - .  Bie lens te in .  
-  Bl ieben,  — — O.  Mvl ich .  
-  Les ten ,  — — Kar l  Kuvffer .  
-  Neuenbürg ,  — — Bernewi tz .  
-  Sahten ,  — — Bi t te r l ing .  
Advokaten. 
Herr  Cal t jk i .  
Freipraktisirende Acrzte. 
Herr  v r .  S taa tera th ,  Ri t te r  V.  Schmid t .  XX.  
—  —  B e r g m a n n .  
— — G.  v .  Korf  s .  
— — C.  Reinfe ld .  
— — Ti t .  Rarh  Busch.  
— — Kuvfser .  
— - -  Kröger .  
.  A p o t h e k e .  
Ehemal ige  Adolphische  Avotheke:  Herr  Provisor  S te in .  
I m  R r e i s f l e c k e n  T a l s e n .  
Talsensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  I .  v .  Seefe ld .  
Assessor :  — W.  v .  B  o l  sch  w i  n  g .  XX.  
— — Rober t  v .  S in io l i  n .  
Aktuar :  — Mouv.  Secre ta i re  Seraphim.  
Rezis t ra tor :  — G >> n  t l>  e  r .  
Talsensches Kreisgericht. 
Rreis r ichter :  Herr  v .  V r  incke  n .  
Fr iedensr ichter :  Tl>.  v .  Tronivowsky.  
Assessor :  — v.  Landsberg .  
Secre ta i re :  — Col l .  Secr .  At te ln»a»er .  XV.  
Talsenscher  Kre isarz t :  Hr .SN>at?ra t l> ,  Ri t te r  v .Beye  r .  
— Fleckenvors teher :  Herr  Pe ter  Henkel t .  
— pr iva t -Pos texpedi ror :  Herr  Ri t tmeis ter ,  
Bnon v.  Saß .  
Rirchspie lsschul lehrer :  Herr  W- L.  Gol  z .  
Prediger in Talsen und der Talsenschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Stenden,  Herr  Pas tor  T i l ing ,  Kandausch.Probs t .  
-  Zabeln ,  — — Kuvsfer .  
-  Erwählen ,  — — C.  Hu aenberger .  
-  Candau,  — — S^ernewi tz .  
-  Anger» ,  — — Sei le r .  
-  Balgal len ,  — — Krause .  
> Ta lsen ,  — — H.  Ti l ing .  
-  Kabi l len ,  — — Büt tner .  
-  Nurmlius tn ,  — — Bürger .  
-  Samiren ,  — — Kelch .  
.  Wahnen,  — — Seel ' e rg .  
-  Lievenhoff ,  — v.  E ikowski ,  kath .  Pfar rer .  
Freipraktisirende Aerzte in Talsen. 
Herr  vr .  v .  Beyer ,  Staars ra th  und Ri t te r .  XV.  
— — Walker .  
— — F .  Watso  n^^  
Avvtheke  des  Herrn  Provisor  Meerwolsf .  
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Im Flecken Candau. 
Fleckenvors teher :  Herr  S .  Ki i lve .  
Rronarzr :  Herr  Vr ,  Har t  in  a  n  n .  
Ri rchspie lsschul lehrer :  Herr  F .  Iägerma n n .  
Apotheke  des  Herrn  Provisor  Nieger .  
Pr iva t -Rnadenschule  des  Herrn  H.  Wieckberg .  
Im Flecken Zabeln. 
Fleckenvors teher :  Herr  Drechs ler  L owende l .  
Ri rchsvie lsschul lekrer :  Herr  H e r  r  m a  n  n .  
Apotheke  des  Herrn  Provisor  Külve .  
Arz t :  Herr  0 r ,  Gläser .  
Goldmgensche Obe> hauptmannschaft. 
In der Rreisstadt Gol dingen. 
Goldingensches Oberhauptmannsgericht. 
(vderhauprmann:  Herr  Baron E .  v .  d ,  Ropp.  
Asse»or :  Herr  v .  Mirbach.  
— '  — Adam v,  K l  e  i  s t ,  v rov .  
Ins tanzsecre ta i re :  Herr  Col leg .  Secr .  A.  v .  Rummel ,  
pro tokol l i s t :  Herr  I .  V.  Die ter ich .  
Archivar :  I .  F .  B  l  u  l )  in .  
Goldingensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  A.  v .  Vehr .  
Anessor :  Herr  Educu d  v .  Koschkul  l .  
— — T>' .  v .  D üst  e r l  o  h .  
Aktuar :  — Col legienr^gis t ra tor  Kal lmeve r .  
Tischvors teher  u .  Archivar :  Herr  S  ch I I  e  i  d  e  n  b  a  ch .  
Goldingensches Kreisgericht. 
Rreis r ichter :  Herr  George  v .  Sacken.  
Fr iedensr ichter :  Herr  Fr iedl in ,  v .  Klopman».  
Ane»or :  Herr  Car l  v .  Sacken.  
Secre ta i re :  Herr  Ti t .  Rath ,  Ri t te r  v .  Günther .  XX.  
Goldingenscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeis ter :  Herr  Paul .  
Ger ichtsvoig t :  — Ovvel t .  
Rarhsherr :  — Koch.  
—  — B e h r e n d t .  
— — ?  a i ia  e .  
—  — H a r t m a n » .  
Secre ta i re :  — E.  Schmidt .  
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Goldingensche Kreisrentci. 
Vreisrenrmeis ter :  Herr  Ti t .  Rath  Ed.  Vorkampff  -
! !  a  u  e .  
Buchhal te r :  s te l lv . ,  Herr  Melanchtowicz .  
Iournal i s t :  s te l lv . ,  Herr  Alber t  H a  „  ck .  
^ re is f i ska l :  Herr  Col legicnasscssor  A.  v .  Bach.  
Kre isarz t :  — Hosra th  Dr .  Kuvffer ,  ä l tes ter  Arz t .  
Rre is revisor :  — Bergmann.  
Rre ispof tmeis ter :  Herr  Col legienassessor ,  Ri t te r  von 
R o s e n b e r g e r .  
Goldingensche Kreisschule. 
Herr  Schul inspektor ,  Col l .  Ass . ,  R i t te r  v .  S ieb  er .  XXV.  
— Lehrer  der  russ ischen Svrache ,  vsea t .  
— wissenschas t l .  Lehrer  Col leg .  Secr .  Hi ldebrand.  
Elementarschule. 
Elcmentar lehrer :  Herr  Gouv.  Secr .  Weisse .  
— — Col legienregis t ra tor  W asse  r») .  
Töchterschule  der  Demoise l le  Viereckel .  
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vors i tzer :  Herr  Schul insvektor ,  Col l .  Ass  v  S ieb  er .  
Mi tg l ied :  — I .  Hirsch  mann.  
— — H.  Dawidoff .  
Schul -Arzt :  Herr  v r .  Pohl .  
Goldingensches Oberkirchenvorsteheramt. 
«Vberki rchenvors teher :  Herr  v .  Aschcberg .  
Adel icher  Beis i tzer :  Herr  Pe ter  v .  Bolschwing auf  
Pelzen .  
Geis t l icher  Beis i tzer :  Herr  Pas tor  Baumbach,  Gol»  
d ingenschcr  Probs t .  
Nota i re :  Herr  Sberhosger ichtsadvokat ,  G.  Gi lber t ,  
Kandidat  der  Rechte .  
Prediger in Goldmgen und der Goldingensche» 
Hauptmannschaft. 
Zu Schrunden,  Herr  Pas tor  Baumbach,  Goldingen-
scher  Probs t .  
> Wormen,  — - -  Reichwald .  
-  Zelmeneeken,  — Elverfe ld ,  
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Zu Livvaickcn,  Herr  Pas tor  Rudolph Schul tz .  
-  Edsen,  — — van Benningen.  
.Frauenburg ,— — Rosenberger .  
-  Gröse»,  — — v.  K i  e  n  i  t z .  
.  Kurf i te» .  — — Feldman».  
-  i 'u t t r inqcn,  — — Rosenberger .  
-  Muischazeem,  — — A.  Vür tner .  
-  Ringen,  — — Rosenberger .  
-  Rönnen,  — — Perni iz .  
-Goldingen,  — — H arf f , 'deutscher  Prediger .  
— — — Harf f ,  le t t i scher  — 
— — v.  andsberg ,  kathol i scher  Pre-
digcr  u .  Kur l .  Decan.  
Advokaten. 
Herr  Becker .  — Herr  G i  l  b  e  r  t .  
?Votsr iu5  put i l icus ,  Herr  Rosenberger .  
Freipraktisirende Aerzte in Goldingen. 
Herr  IZr .  v .  K n  v  f fe  r ,  Hosrarh .  
— — Bei t le r .  
— — Stavenhagen.  
— -  Pohl .  
Apotheke  des  Herrn  Provisor  Günther .  
— — — — Kosack.  
Im Goldingcnschen Kreise. 
Schrundenfcher  Pos tmeis ter :  Herr  Col l .  Assessor ,  Ri t te r  
C.  v .  Rosc ius .  
Lrauendurgfcher  — — Minckelde ,  prov.  
Rronarzr  auf  dem Gute  lLssern :  Herr  Col leg .  Rath  
v .  Wir t  e .  
Fre iprakr .  Arzr  -  Herr  v r .  S toever .  
Frauendurgfche  Apotheke:  Hrn .  Dulneaur  gehör ig .  
In der Vreis- und Seestadt Windau. 
WindauscheS Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Graf  Jos .  v .  Koskul l .  XV.  
Assenor :  Herr  A.  V.  S te  m v  e  l .  
— — v.  N u  m in  e  l .  
Aktuar :  Herr  Col l .  Secr .  E .  v .  Wer te! ,  gen.  Her te l .  
XV 
Regis t ra tor  u .  Trans la teur ,  s te l lv . ,  F .  Bucharow.  
Tifchvors teher  u .  Archivar ,  s te l lv . ,  F .  Bothmer .  
Windausches Kreisgericht. 
Rreis r ichter :  Herr  Hofra th  v .  Wolsk  y.  
Fr iedensr ichter :  Herr  Baron A.  v .  Roenne .  
Assenor :  Herr  Ti t .  Rath  P .  v .  H eu  cki  n  g .  XX.  
Secre ta i re :  Herr  Ti t .  Rarh  D.  Michelsöhn.  XV.  
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Windauschcr Stadtmagistrat. 
Bürgermeis ter :  C.  H.  D a  v  i  d .  
Ger ichrsvoigr :  Herr  Theodor  S tavenhagen.  
Rarhsherr :  — Jol , .  Diedr .  S  ch a  u .  
— — Eduard  Foeae .  
— — Theodor  Maler .  
Secre ta i re :  Het 'v  Gouv.  Secr .  G.  S to lzer .  
Windausche Port-Tamoschna. 
Dir ig i render :  Herr  Col leg .  Assessor  A.  v .  Henny.  XX.  
Mi tg l ied :  Herr  Ti tu la i r ra th  v .  Grot .  XX.  
Journal i s t :  Herr  Gouv.  Secr .  Newdatschin .  
Renrmeis ter :  — — C.  Sprenger .  
Buchhal te r :  — A.  Svrenger ,  v .  d .  10 .  Klasse .  XX.  
Trans la teur :  — Kanzel l i s t  Sendet ,  
pacbkausauffeher :  HerrKer in ,  v .  d .  s .  Klasse .  XX.  
Waage-Stempelmeis ter :  Herr  Col l .  Secr .  Nowitzki .  
Hafenmeis ter :  Herr  Senarsregis t ra tor  Zeyl .  
Kurländische Halbbrigadc der Grenzwache. 
Compagniekommandeur :  Herr  Capi ta in  Fes tenberg  
v .  Pakisch .  
K o n s u l a t e .  
Preußen:  Herr  Konsul ,  Ehrenbürger ,  C.  D.  Hery  w i  ch .  
Nieder lande:  Herr  Konsul  Agis  Wibis  Moolenaar .  
Dänemark .  Herr  Vicekonsul  Fr iedr ich  Klevesabl .  
Schweden und Norwegen:  Herr  Picekonsul ,  Col lea .  
Secr .  Theodor  Klevefa  h l .  
Großbr i tannien:  Herr  Vicekonsul  A.  Herkwi  ch.  
Hannover :  Herr  Vicekonsul  W.  Wesse l .  
windauscher  Rre isarzr :  Herr  S tabsarz t ,  Ti t .  Rath ,  
Ehrend.  Hor lacher .  
Ste l lv .  windaufcher  S tadrarzr :  Herr  v i .  S töger .  
Lvindaufcher  Rr- i spos tmeis ter :  Herr  Col leg .  Assessor  
v .  Hein ize .  
K r e i 6 s ch u l e. 
Herr  Schul infvektor ,  Col l .  Assessor ,  Ri t te r  S .  v .  Vah-
d e  r .  XXV.  
— Lehrer  der  russ ischen Sprache ,  Col legienassessor  
v .  Neuman n.  XV.  
— wissenschaf t l icher  Lehrer .  T ichter .  
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer  Ansi t t .  
Koncessionirte Privatschule. 
Rnadenschnle  des  Herrn  G.  T.  Geveke .  
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KreiS-Commission für Hebräische Schulen. 
Vors iycr :  Hcrr  Schul insvektor ,  Col l .  Ass .  v .  Bal>  de  r .  
Mi tg l ied :  — ruis i s .  Lehrer ,  Col l .  Ass .  v ,  Neuman n.  
— — El ias  Iacobsok n.  
— — Simon Tie tzner .  
A d v o k a t .  
Herr  E tzdorfs  -  Kupffe  r .  
Oeffentlicher Notaire. 
Herr  Ti tu la i r ra th  W.  I v e n s e n .  X X V .  
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr  I t r .  Hor lacher ,  Kreisarz t .  
—  —  L e n e n .  
— — KAtter fe ld .  
— — Stauer ,  Stadtarz t .  
— — Kuvsfer  in  Etwal>len .  
Rronarz t  auf  dem Gute  Dondange»:  Herr  Or  Georg  
Heinr  Bal ,  r .  
— auf  dem Gute  Schleck:  Herr  Ti tu la i r ra th  C.  
Wide  k.  
Apotheke  des  wei l .  Provisor  P .  Buck,  Inhaber  Herr  
Provisor  Gläser .  
I n  d e r  S t a d t  P i l l e n .  
Piltmfcher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoig t :  Herr  K e  »> n  i  k .  
Rathsherr :  — Korn .  
— — Grnnei  se  n .  
Secre  ta i re :  — S iegfr ied .  
lLlemenrarschnle :  Elemcnrar iehrcr ,  Hcrr  Col leg .  Reg.  
Bauer .  
Prediger in Windau/ Pilten und der Windau-
fchen Hanpimannscbast. 
Zu Pi l ten ,  Herr  Pas tor  Hugenberger ,  Pi l tenscher  
Probs t .  
-  Windau,  — — Raison.  
-  Donbangen,— — Gläser .  
-  Edwahlen ,  — — Schmidt .  
-  I rben ,  — — Kuvffer .  
-  Pussen ,  — — Kawal l .  
.  Schleck ,  — — But tner .  
.  Uaal i len ,  — — Bläfe .  
-  Landsen,  — — Kal l  n ie»  e r ,  a l t  Prediger .  
— — — K a  l l  m ey  e r ,  jnnq.  — 
» Angermnnde und Povcn,  Herr  Pas tor  Hi l lner .  
Ha se n p o thsche Oberhauptmainlschaft. 
I n  d e r  K r e i s s t a d t  H a s e n p o t l ) .  
Hasenpothsches Oberhauptmannsgericht. 
(vderdauprmann:  Seine  Erce l lenz ,  Herr  Landra th ,  
S taa ts ra th ,  Ri t te r ,  Baron v .  Korfs .  XXV.  
Assessor :  Herr  E-  v .  L ieve  » .  
— — F .  v  ? l  sä ,  e  l> e  r  g ,  vrov.  
Ins tanzsecrera i re :  Herr  Col leg .  Seer .  W.  Ti l ing .  
Archivar  :  Herr  Gouv.  Secr .  F .  Z  i  m merm a  »  n .  
pro tokal l i s t :  Herr  Seravhi  in .  
Hasenpothsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  E-  v .  L i  even,  prov.  
Assenor :  — Peter  v .  Heyking.  XX.  
— — Fr ied ,  v .  d .  Os ten  -  Sacken,  prov.  
Ak ' tuar :  — Col l .  Secr . ,  Ri t te r ,  F .  v .  ? l  mend a .  
Tischvors teher :  Herr  E .  Meczt 'e rg .  
Rrgis t raror :  Herr  Gouv.  Secr .  Adolphi .  
Hasenpothsches Kreisgericht. 
Rreis r ichrer :  Herr  Baron Alerander  v .  Roenn e.  
Kr iedensr ichrer :  Herr  v .  Buchl> o l  z .  
Assessor :  Herr  GouvcrnemenlSsecre ta i r  Ot to  von der  
O ste  n  -  S  ack e  n .  
Secre ta i re :  Herr  Col l .  Secr .  v .  Bienens ta  >n m.  
Hasenpothscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeis ter :  Herr  Gröning.  
Ger ichrsvoigr :  — Pape .  
Rathsherr :  Herr  Brnde  r .  
— — Do ent le r .  
Secrera i re :  — Gouv.  Secr .  ? l .  Z  immerman n.  
'Rre is f i s l - ' a l :  Herr  Ti tu la i r ra th  Eduard  v .  Hahn.  
Kreisarz t :  Herr  I I , - . ,  T i t .  Rath  Schi l l ing .  
Pos tmeis ter :  Herr  Ti tu la i r ra th  Mul le  r .  
Prov.  Rre is revisor :  Herr  Gruner  (vi^e  Meßkomm.) .  
K r e t s s ch u l e. 
Herr  Schul inspektor  u .  wissensch .  Lehrer  H.  Köhler .  
— Lehrer  d .  russ ischen Sprache ,  Col l .Seer .  Kokow.  
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer ,  Gouv Secr .  Rühl .  
Koncesslonirte Prwatichulen. 
Knabenschule  deö  Herr»  C.  S t rauß.  
Töchrerschule  des  Fräule ins  v .  Schi l l ing .  
— der  Mad.  Becke  r .  
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Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vors tyer :  Herr  Schul infpektvr  H.  Köhler .  
Mitg l ied:  — russ ischer  Lel i rer ,  Col i .  Secr .  Kvkow.  
— — Sel ig  Mendel  Cahn.  
— — Rüden Löwen s tern .  
Hasenpothsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Gderki rchenvors teher :  Herr  Nikolaus  v .  Korfs  auf  
Tel?  -  Paddern .  
Adel icher  Vei f lyer :  — W.  v .  Keyser l ing  aus  
Groß -  Lahne».  
Geis t l icher  — — vr .  S  ck ö» ,  Grobinscher  
Probs t  und deutscher  Prediger  zu  Durben.  
Notni re :  Herr  Col legiensecre ta i re  Szonn.  
Prediger in Hasenpoth und der Hasenpothschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Hasenvoth ,  Herr  Pas tor  Goldmann.  
-  Ambothen,  — — Grube .  
-  Pathen,  — — Hacker .  
-  Gramsden,  — — Auschi tzky.  
-  Sackenhausen,  — — Schön.  
-  Zi rau ,  — — Wol ter ,  Ri t te r .  
-  Neuhausen,  — — Ka t  t e rse ld ,  a l t  Prediger .  
— — — vr  Kat terse ld ,  jünger .  
Prediger .  
-  Apvr icken und Sal lehnen,  Herr  Pas tor  Grot .  
.  Alrenburg  u .  Hasenvoth ,  Herr  Sandowicj ,  katho­
l i scher  Pfar rer .  
-  Lehnen,  Herr  Svlves t rowic i ,  Adminis t ra tor  
der  ka thol i schen Kirche .  
-  Alschwangen,  — Varcewicz ,  Pfar rer .  
— — Nimkewicz ,  Vikar .  
— — Marz  i  nkewicz ,  Vikar .  
Advokaten. 
Herr  v .  Cramer  sen . ,  Col legienregis t ra tor .  
— Se l ig .  
— Seravhim,  Gouv.  Secr .  
— H.  A.  Gorklo ,  Col leg .  Secr .  
Kvi- r i 'uz  Herr  Col l .  Regis t r .  A.  Z immermann.  
Freipraktisirende Aerzte in Hasenpoth. 
Herr  v r .  K.  K emmle  r .  
— — d ieven,  Stadtarz t .  
— — F.  Roioff .  
— — E.  Roscius .  
— —Schi l l ing ,  Kreisarz t .  
—  —  N .  W a s c h m a n n .  
— — Th-Ischorn .  
— — Scdnobel  in  Sackcnhof .  
— — Goebel  in  Zierau .  
— —Pantenius .  
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A p o t h e k e .  
Provisor  C.  H.  Schmidt ' s  Apotheke:  Vors teher  derse lben ,  
Herr  Provisor  Hesse .  
I n  d e r  K r e i s s t a d t  G r o b i n .  
Grobinsches Hauptmannsgericht. 
auptmann:  Herr  Ri t te r  <?aron Car l  v .  Rönne.  XXX.  
ssessor :  — Cduard  v .  V r  >i  ggen .  
— - -  E  v.  S  ck i  l  l  i  n  g .  
Aktuar :  — Gouvernementsseer .  Seraphim 
Grobinsches Kreisgericht. 
Rreis r ichter :  Herr  Th.  v .  Hah n .  
Fr iedensr ichter :  — C-  v .  Fock^ 
A»essor :  — W.  v .  Korf f .  
Secre ta i re :  — Col legicnsecre ta i re  Szon».  XV.  
Grobinscher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoigr :  Herr  Mol ,  auvt .  
Rarhsherr  :  — G e»l ,  a  r  d .  
— — I .  Ranqe.  
— — Pausf le  r .  
— — F.  I .  Stach .  
Secrera i re :  — Col leg .  Seer .  Schiemann,  prov 
? l l ) ta r iu5  pnbl . :  Herr  Gouv.  Secr ,  Gerhar  d .  
Kirchspielsschule in Grobin. 
Herr  Lehrer  Ponsold ,  Col lea ie i i regis t ra lor .  
p r iva t -Tochter f t l )u le  der  Madame Voland.  
Rrouarzr :  Herr  Ti tu la i r ra th  Dr .  Melvi l l  e .  
Fre iprakt i f i render  Arz t :  Hcrr  IZr .  Wiesener .  
Apotheke  des  Herrn  Provisor  Wal ter .  
I m  F l e c k e n  D u r b e n .  
Flechenvors teher :  Herr  Wohl  gemuth .  
Apotheke  des  Herrn  Provisor  N e ime r .  
Pr iva t -Lehrans ta l t  des  Herrn  Spr inger .  
I m  F l e c k e n  p  o  l  a  n  g  e  n .  
pol izc imeis ter :  Herr  Obers t  d .  Armee,  Ri tcer  v .  E ichler .  
Schr i f t führer :  — Col l .  Regis t r .  Bor tk iewi tz .  
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Polangensche Tamoschna. 
Direktor :  Herr  Col legienra t l , .  Ri t rer  Lissenko 
Mitg l ied:  — Hofra th  Karc ;  ad in .  
— — — v.  Ekharr .  
Packhaus-Aufseher :  Herr  Col legienassessor  und Ri t te r  
v .  Kes tne  r .  
Secre ta i re :  Herr  Gouv.  Secr .  Kauvomik.  
Waage.Stempelmeis ter :  Herr  Col leg .  Secr .  Kawa-
lewski .  
Buchhal te r :  Herr  Ti tu la i r ra th  P iadzewic? .  
Beaufs ichr iger  der  Farben-  und Apothekerwaaren:  
Herr  Or .  Michalowsk y.  
Trans la teur :  Hcrr  Gouv.  Secr .  Buschmann.  
Ranzel le ibeamte:  
Herr  Gouv.  Secr .  ? l l>  r amowi  >; .  
— K es t  »er .  
—  —  P o d e g i m s k i .  
— Schi inkewi tz .  
— Pi tk iewi tz .  
— Skrutkowsky.  
Polangenscher  Grenzpos tmeis ter :  Herr  Hofra th  und 
Ri t te r  v .  Fransen .  
Apotheke  des  Herrn  Provisor  Grüning.  
In der See- und Hafenstadt Libau. 
Libauscher Stadtmagisirat. 
Bürgermeis ter :  Herr  Günther .  
— — Eckhoff .  
Ger ichrsvoig t :  — Tode.  
Rarhsherr :  — Sakowsky.  
— — F.  I .  Kamve r .  
— — H.  H.  Scheinvogl .  
— — Meisse l .  
— — W i  r  ck a  u .  
Ers ter  Secre ta i re :  Herr  Col legienregis t ra tor  Kle i ­
ne  n  b  e  r  g .  
Zwei ter  — — Kran; .  
Archivar :  Herr  Ju l ius  v .  Wohnhaa  s .  
S te l iver t r .  Trans lareur :  Herr  Ti tu la i r ra th  S taven-
Hagen.  
Stadrä l te rmann der  großen Gi lde :  Herr  Ul ich ,  Direk­
tor  der  Knmmerei .  
-  - kle inen  — Herr  S  an dm ann.  
Rämmereibuchhal te r :  Herr  Tot t ien .  
Handlnngsausseher :  vzcs t .  
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Schif fsmakler ,  v!5p»olienr und Waaren-Aukt ionator :  
Herr  Lor tsch .  
waaren« und Wechselmakler :  Herr  Dewiy .  
-  .  -  -  Graff .  
LibauscheS Polizeiamt. 
Pol ize imeis ter :  Herr  Obr is t  der  Armee,  Ni t te r  V.Mi­
chael .  XXV.  
Asses tor :  Herr  v .  Nolde .  
— — Rathsherr  Sakowskn.  
Seere t .u .Trans lareur :  Herr  Ti t .Rath  G am v er .  XX.  
«Quar t ie rauffeher :  
Herr  Gouv.  Secr .  Jb ianski .  
— Hain .  
— Stankewiy .  
— Pyla jew.  
Libausche Quartierkomite. 
Vors i tzer :  Herr  Pol ize imeis ter ,  Obr is t  der  Armee,  Ri t te r  
v .  Michael .  
Mi tg l ieder :  Herr  Sberhofg .  Advokat  Melvi l le .  
—  — R e i c h .  
— — Tiedemann.  
— — T a  in  b  o  u  r  e  r .  
Buchhal te r :  — Ti tu la i r ra th  B  u ß .  XV.  
«Quarr ie rmeis ter :  Herr  Edelmann.  
Libauscher Zollbezirk. 
Bezirksbefehlshaber :  Herr  S taa ts ra th ,  Ri t te r  von 
T«ch e  r  b  a .  
Secre ta i re :  Herr  Col leg .  Assessor  Merczeiewski .  
Beamte  zu  besondern  Auf t r . :  Herr  Col l .  Ass .  v .  Pse i -
l i tzer -Frank.  
— — — — Herr  Ti t .  Rath  Dienge­
le  w s  k i .  
LibauscheS Zollamt. 
Direktor :  Herr  Col legienra th ,  Ri t te r  v .  Härder .  XX.  
Mi tg l ied :  — Ri t le r  v .  Bever ,  v .  d .  7 .  Klasse .  Xl . .  
— — Hosra th ,  Ri t te r  v .  Pc ter  s .  XX.  
Secre ta i re :  — Ti t .  Rau> S taven Hagen.  
Renrmeis ter :  Herr  Ri t te r  W.  SPrenge  r  v .  d .  s .  Kl .  XX.  
Buchhal te r :  v-c- t .  
Berechner :  Herr  Ti t .  Rath  Geelhaar .  XX.  
Secre ta i i  sgehül fe :  Herr  Mordwin.  
Trans la teur :  — — Buch.  XXV.  
— — Ti tu la i r ra th  Essen .  
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Packhausaussehcr :  Herr  Col len .  Assessor ,  Ri t te r  Baron 
^ v. Wrangel. XXXV. 
—  ^  —  T i t .  R a t h  O  >  s c l i e w S k y .  
— — Col leg .  Assessor  v .  Kahl .  
Bes icht iger  der  Apotheker-  und Fardewaaren:  Herr  
Dr .  R  u n  y  l  e  r .  
Waage-Srempelmeis tcr :  Hcrr  Gouv.  Se : r .  Losa-
wi lzk  y .  
— — — Col l .  Rcgis t r .  Twer  -
d iansky.  
Maaßauffeher  - Herr  Gouv.  Secr .  Phi l ivvowicz .  
Hafenmeis ter :  — Ti t .  Rath  Wagemeis ter .  XX.  
— — Gonv.  Secr .  Olschewsky.  
Kurlandische Halbbrigade der Grenzwache. 
Rommandeur  der  Grenzwache:  Herr  Obers t ,  Ri t te r  
v .  Ze i l ' ig .  
«Lompagniekommandeur :  Herr  Major  Redik .  XV.  ( in  
Windau) .  
K o n s u l a t e .  
Großdr i tan ien:  Herr  Konsul  Kieni tz  für  Kur land.  
— — Vice  -  Konsul  C.  Schnöbet .  
Schweden und Norwegen:  Herr  Konsul  Jakob G.  
H a  r  m se  n .  
Nieder lande:  Herr  Konsul  Fr .  Hagedorn  jun.  
Preußen:  Herr  Konsul  H.  Sörensen .  
— — Bice-Konsul  Koch.  
Hannover :  — Konsul  t t  l  i  ch .  
Frankre ich:  — Konsular  <Agent  Rot termund.  
Dänemark:  Herr  Konsul  H.  Sörense  n.  
<Z) ldendurg:  — Konsul  I .  Hagedorn .  
Libausche Kreisrentci. 
Rreis renrmeis ter :  Herr  Col legienassessor  von  Wohn-
h a  a  s .  XV. 
Buchhal ter :  Herr  Gouv.  Secr .  Marker .  
Grobinscher  'Rre isarz t :  HerrCol l .Assess .  v r .  v .  Harm-
sei»  in  Li l  au .  
Libausck 'c r  Pos tmeis ter :  Herr  Hofrarh ,  Ri t te r  
v .  Winter .  
— — Gehülfe :  G err  Ti tu la i r ra th  
W e r  i  g  o  < D  o r  o  w s  k , .  
Sor t i rc r  i Herr  Col leg .  Rcgis t r .  v .  Winter .  
Höhere KretHchule. 
Herr  Sckmlinsvekror  und wissenschaf t l icher  Lehrer  Ti t .  
Rar l ,  Lessew.  
— Ober lehrer  Kra iewsky.  
— wissenschaf t l icher  Lehrer  H a  r  m sen .  
— Wissensch .  Lehrer ,  Col l .? !ssess .  v .  ? l  t t e  lm a ier .  XV.  
— Lehrer  der  russ ische» Sprache  Es t ra inbin ,  Ti t .  
Nat t , .  
— — _  Col leg .  Secr .  Mt-
lanowsky.  
— — der  f ranzös ischen — vsc- t .  
Elementarschule. 
Elementar lehrev ,  Herr  Ti tu la i r ra th  Meyer .  
Städtische Parochialschulen. 
Deutsche:  Herr  Lehrer  Iak l>  e l .  
her r i sche:  — — Puhze .  
Witte- und Huecksche Waisenhausschule. 
Herr  Lehrer ,  Ti tu la i r rarh  I .  H.  Waber .  
— — F .  V r  i i  nne  r .  
— — der  russ ischen Evrache  Es t ram bin ,  Ti t  
Rath .  
Töchterschule in Libau. 
Insvect r ice ,  ? rau  Doctor in  Neichwald .  
Hi l l ss lehrer .  Herr  Ti tu la i r ra th  I .  H.  Waber .  
Licentinspektor- Braunsche Töchterschule. 
Lehrer in ,  Madame S i lva»  venv.  Ti ru la i r ra lh in .  
Privatschulen. 
Knabenschule  des  Herrn  Die t r ich .  
Töchterschule  der  Dcmoise l le  Fr iedr ich .  
— -  — Pi l te r l ing .  
— -  — Räder .  
— -  Madame Es t ra inbin .  
— -  — Prunn er .  
— .  Demoises le  5-a  u  re  n  y .  
— -  Madame Iaaue  r .  
— -  Denwise l le  L e  Cout r« .  
— -  Madame Büß.  
— -  Demoise l le  G a  m p e  r .  
KretS-Comm»siion für Hebralsche Schulen. 
Vors iyer :  Herr  Schul insvekior ,  T ' t .  Rath  Lesssw.  
Mitg l ied:  — wissensch .  Lehrer ,  Col i .  Slssess .  » .  Z l t te l  -
n i  a  v  e  r .  
— — Mendel  I s rae lson .  
— — Avolph Danziger .  
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Prediger in Libau und der Grobinschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Libau,  Herr  Iwan Semenow Posvjä low,  
Geis t l icher  an  der  ar iechisch  russ i ­
schen S t .  Nicola i -Kirch«.  
— — Pas tor  Kieni tz ,  deutscher  Prediger .  
^  ^  Rot te  rmund,  le t t .  Pred .  
-  Durben,  — Probs t ,Dr .Scl ,  ö» ,  deutsch .Prediger .  
— le t t i scher  Prediger ,  v r .  Kat te r fe id .  
-  Grobin ,  Herr  Pas tor  v .  d .  Launiy .  
-  Bar tau ,  — — Brasche .  
-  Kruthen,  — — Procter .  
-  Preekuln ,  — — Hugenberger .  
-  Rutzau ,  — — Melvi l le .  
— — Beßner ,  kathol i scher  Pfar rer .  
-  Polangen,  — Milewski ,  kathol i scher  Pfar rer .  
Advokaten in Libau. 
Herr  Komm. 
— Melvi l le .  
— Slevoat .  
— Col leg .  Secr .  Gorklo .  
— I .  H.  A.  Krany,  Col leg .  Secr .  
Oeffentlicher Notaire. 
Herr  I .  Wohnhaas .  
Freipraktisi'rende Aerzte. 
Herr  vr .  v .  Harmsen,  Col legienassessor ,  Kre isarz t .  
— — Hensel .  
— — Johannsen.  
— — Runtz ler .  
— — Waber ,  in  Nieder  «Bar tau .  
— — Chr .  d .  Mül ler ,  in  Krothen.  
A p o t h e k e n .  
i f feAndreßsche .  Vors teher :  Herr  Provisor  Meyer .  
2te  — — ^  Apotheker  E .  Andreß .  
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Selburgsche Oberhauptmannschaft. 
I n  d e r  S t a d t  I a k o b s t a d t .  
Selburgscheö Oberhauptmannsgericht. 
«vberhauptmann:  HerrA.  v .  Kle is t .  
Assessor :  Herr  Eduard  v .  L ieoen.  
— — S .  v .  S  r e  m v  e  l .  
ns tan^secre ta i re :  Herr  Ti tu la i r ra th  Gregoi re .  
ro to l 'o l l i s t :  , sc->».  
eg is t raror :  Herr  Wal ter .  
RanzeUis t :  — Gouv.  Secr .  Grosse t .  XV.  
Iakobstädtscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeis ter :  Herr  L i ta ia in .  
— — R o e  m e  r .  
— — Wass i lewsky.  
Ger ichtsvoig t :  — Rokmeye r .  
Rathsherr :  — Tomaschewsky.  
-  — Bau»,  a  i i  i i .  
— — Gri tzkewik .  .  
Secre ta i re :  Herr  Ti tu la i r ra th  Peler  Goery .  
Kreisrentei. 
Rreis i  enrmeis ter :  Herr  Col l .Assess .  V.  Mar t ine l l .  XX.  
Ete l lv .Buchhal te r :  — Tuula i r ra ih  Bock mann.  
Seldurgscher  Rre is f i s l -a l :  Herr  Ti tu la i r ra th  Lund-
berg .  
— Kreisarz t :  Herr  Ti t .  Nath  Aßmuß.  
— Rreis revisor :  vscz t .  
Iakobs tädtscher  Pos tmeis ter :  Herr  Col l .  Ass . ,  Ri t te r  
v .  Modsolewöky.  XV.  
Kreisschule. 
Herr  Schul insvektor  und wissenschaf t l icher  Lehrer ,  Ti tu-
la i r ra t l ,  Bres in  6 k y .  
— wissenschaf t l icher  Lel i rer  Torney.  
— Lehrer  der  russ ischen Sprache  Schal tor .  
Elementarschule. 
Elementar lehrer ,  Herr  Ds i rne .  
Russ ische  iLlemenrarschule :  Lehrer ,  Herr  Prussak ,  
von der  14 .  Klasse .  
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Kreis-Commtssion für Hebräische Schulen. 
Vors i tzer  -  Herr  Schul insvektor  Bres inSky.  
Mitg l ied-  — russ ischer  Lehrer  S  ch a  l  t  o  r .  
— — Adraham Moiketl. 
— — Chaim Katzen .  
Stadttöchterschule. 
Lehrer in ,  Mab.  ? .  W.  Wichn» ann ,  geb.  Backer t .  
Selburgsches Oberkirchenvorsteheramt. 
«Vberki rchenVors teher :  Herr  Baron Magnus  v .  Klop-
mann auf  Al t -  und N>u-  Lassen .  
Adel icher  Lei . lyer :  Herr  C.  V.Budberg  auf  Bal«  
tcnsee .  
Geis t l icher  — — Probs t  Lundberg ,  Prediger  
zu  Buscht ,of  und Holmhof .  
Nota i re :  Herr  C.  Blanck.  
Prediger in der Selburgschen Oberhaupt­
mannschaft. 
Herr  Zl .  Mutowosow,  Prediger  der  Jakobs tädtschen 
gr iechisch-russ ischen he i l igen  Eeis t^Kirche .  
— Woinowski ,  Oberprediger  an  der  Pas i l ianer-
Kirche .  
— Kot l inski ,  Pfar rer  zu  Skrudel ina  u .  gr iechischer  
Vice-Dekan.  
Zu Buschhof  und Hol ,»Hof ,  Herr  Probs t  Lundberg .  
.  Friedr ichs tadt ,  Herr  Pas tor  Kah n .  
-  Birsqal len ,  — — S>usch.  
-  Dubena ,  — — Stender ,  ä l tPrediger .  
— — Weyr ich ,  j i ing .  — 
-  Egypten ,  — — W.  Wagner .  
.  Kal tenbrunn» — — Samberg .  
-  Lassen ,  — — Sief fers .  
-  Nerf t ,  — — Wagner ,  Ri t te r .  
-  Salwen,  — — Fuct , s .  
-  Saucken,  — — Bockhorn .  
-  Setzen ,  — — Hesse lberg .  
-  Sieckeln ,  — — Hübschmann.  
-  Sonnar t ,  — — Stender .  
» Subbath ,  — — Bock.  
-  Wal lhof ,  — — Beuthner .  
.  Demmen,  v»c»t .  
»  El le rn ,  Herr  Dominik  Lesc inski ,  kathol i ­
scher  Pr ies ter .  
A d v o k a t e n .  
Herr  v .  Czudnoch owski .  — Herr  Vierhuff .  
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Freiprakteft'rende Aerzte. 
Herr  vr .  Aßmuß,  Ti tu la i r ra th ,  Kre isarz t .  
— -  Döl lenin  Dserwenhof ,  Bezi rksarz t .  
— .  Schmidt  in  Salwen.  
Veter ina i rarz t !  Herr  Prussak .  
Apotheke  des  Herrn  Provisor  Krause .  
I n  d e r  R r e i s s t a d t  F r i e d r i c h s t a d t .  
FriedrichstSdtsches Hauptmannsgericht. 
auptmann:  Herr  C.  v .  K le i f f .  
ssessor :  — Sta l ' s r i t tmci f fer  a .  D>,  Ri t te r  R .  
v .  Bol  schwing.  
— — Gouv.  Secr .  v .  Swl ippenbach.  
Aktuar :  — Gouv.  Secr .  Claus .  
Tischvors teher :  — Gouv.  Secr .  F iedler .  
Trans la teur :  — Col leg .  Regis t ra tor  W.  Holßel .  
Friedrichstadtsches Kreisgericht. 
Preis r ichter :  Herr  v  o  n  d  c  r  R e  ck e .  XV.  
Fr iedensr ichter :  — Adolvh v .  Hahn.  
Assessor :  — Gouv.  Secr .  V.  v .  S tempel .  
Secre ta i re :  — Car l  Th.  Bernewiy .  
Friedrichstädtscher Stadtmagistrat. 
Vürzermeis ter :  Herr  Ger l ing .  
Ger ichtsvoigr :  — R.  Diedr ichs .  
Xatksherr :  — C.  Böhme.  
Secre ta i re :  — P  H.  Gütz  e i l .  
Fr iedr ichs tädtscher  Pos tmeis ter :  Herr  Col leg .  Secr .  
P .  v .  Don» t> ro  iv  sk i .  
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer  Gouv.  Secr .  Adams.  
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr  v r  v .  Borewicz ,  Stadtarz t .  
— — Conradi ,  Pezi rksa iz t .  
Apotheke  deS Herrn  Wegner .  
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I m  R r e i s f l e c k e n  I l l u x t .  
Jlluxtsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  T .  v .  Volsch  wina .  
Assessor :  Hcrr  Eduard  Bavo» v .  Sacken.  
— — Car l  T-aron v .  He» ckin  g .  
Aktuar :  — Gouv.  Secr .  Io l ,  an , ' en .  
Marschkommissa i r :  Herr  >>.  v .  Engelhardt .  
Trans lareur :  Herr? l lc r .  Skornäkow.  
Archivar :  Herr  Ewald  H i i  bbenet  r .  
Jlluxtsches Kreisgericht. 
Rreis r ichter :  Hcrr  S labsr i t tmeis ter  a .  D.  Rudolph 
v .  Engelhard  t .  XV.  
Fr iedensr ichter :  vze»>,  
Asse»or :  Hcrr  S tabsr i ' tmeis ter  a .  D.  v .  Ly fand er .  
Secre ta i re :  — Gouv.  Secr .  Henckhuscn.  
Zl luxrscher  Rre isarz t :  Herr  0 , - .  Klau .  
— Postmeis ter :  — Col leg .  Secr .  Ed.  Henko.  
Freipraktisirender Arzt. 
Herr  v r  C.  Leytan .  
Apotheke  des  Herrn  Provisor  Baabe .  
Apotheke  im Flecken Gr iewe:  Hcrr  Provisor  Helwig .  
Apotheke  im Flecken Subbarh  :  Hr .  Provisor  Reinson.  
St i f t se lementar lehrer  zu  Neu-Subbath ,  Herr  Gouvcrn .  
Secr .  Gerka».  
Die  res» .  Behörden werden ergebens t  e rsucht ,  d ie  i»  
diesem Verze ichnis  e twa vorkommenden Unr icht igkei ten ,  
und die  svä tcr  c in t re tendcn Veränderungen uns  b is  zum 
I .  November  1848 güt igs t  mi tzulhe i lcn .  
I .  F .  Stef fenhagen und Sohn.  
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Anzeige der ankommenden Posten bei dem 
KlmSndischen Gouvernements-Postkomptoir 
zu Mitau. 
Die Er t ravos t  aus  dem Auslande  Sonntags ,  Dien­
s tags ,  Mi t twochs ,  Fre i tags  und Sonnabends  Abends .  
Die  schwere  Pos t  aus  S t .  Petersburg  Sonntags  und 
Donners tags  Abends .  
Die  le ichte  Pos t  aus  S t .  Petersburg  Montags  und 
Fre i tags  Nack,mi t tags .  
Die  Er t ravos t  aus  S t .  Petersburg  Sonntags ,  Mon­
tags ,  Mi t twochs ,  Donners tags  und Sonnabends  Abends .  
Die  schwere  Pos t  ausWilna  und Schauten  Diens tags  
und Fre i tags  Morgens .  
Die  schwere  Pos t  aus  Tauroggen Diens tags  und Fre i«  
tags  Morgens .  
Die  le ichte  Pos t  aus  Tauroggen Montags  und Don­
ners tags  Mi t tags .  
D«t  Pos t  aus  Memel ,  Polangen,  Libau,  Windau,  
Goldingen,  Hasenvot l , ,  Schrunden und Frauenburg  
Sonntags  und Mit twochs  Abends .  
Die  Pos t  aus  Tuckum und Bauske  Sonntags  und 
Donners tags  Abends .  
Die  Br iefe  aus  Iakobs tadt ,  Fr iedr ichs tadt  und J l lur t  
gehen mi t  den  schweren  und le ichten  Pos ten  aus  S t .  
Petersburg  e in .  
Zeit der Annahme der Korrespondenz bei dem 
Mitauschen Gouvernements-Postkomptoir vom 
1. Januar 1848, nach einer höhern Orts ge­
troffenen Bestimmung. 
SonntagS Nachmit tags  von Z b is  s  Uhr ,  Barschaf ten ,  
Dokumente ,  rekommandir te  Br iefe  und Werthpäck« 
che»,  wie  auch d ie  Kroi i s -  und Pr iva tkorresvondenz  
nach dem ganzen Reiche ,  Zaarrhum Polen  und 
dem Auslande .  
Montags  Nachmit tags  von z  b is  e  Uhr ,  Wer thpackchen 
und die  ord ina i re  Krons«  und Pr iva tkorresvondenz  
nach S t .  Petersburg  und Ri>,a ,  und nach a l le»  auf  
d ieser  Tour  belegenen S tädten ,  wie  auch nach 
Schauten  und Taürogaen;  ferner  Baarschas ten  und 
Werthväckchen nach Kur land und Memel ,  und die  
ord ina i re  Krons  -  und Pr iva tkorrespvndenz  nach 
Tuckum,  Bauske  und dem Auslande .  
Diens tags  Vormi t tags  von 8  bis  12  Uhr  d ie  ord ina i re  
Krone-  und Pr iva tkorresvonenz  nach Libau,  Windau,  
Goldingen,  Hasenvot l , ,  Pol . ingen und Memel ,  und 
Nachmit tags  von 4  b is  k  Ul , r  derg l .  Korresvondenz  
nach S t .  Petersburg  und Riga ,  und nach den  auf  
dieser  Tour  belegenen S tädten ,  
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Mit twochs  Nachmit tags  von 3  b is  6  Uhr ,  Baarschgs ten ,  
Dokumente ,  rekommandir te  Br iefe ,  und die  ord i ­
na i re  Korresvoden;  »ach  dem Innern  des  Reichs ,  
wie  auch »ach den  S tädten  Iakobs tadt ,  Fr iedr ich­
s tadt  l ind  J l lur t ;  und die  ord ina i re  Krons-  und 
Pr iva tkon-ewondenz  nach S t .  Petersburg  und Riga ,  
und nach a l l - '»  aus  dieser  Tour  belegenen S tädten ,  
wie  auch nach Schaulen ,  Tauroagen und dem Aus­
lande .  
Donners tags  Nachmit tags  von I  bis  6  Uhr ,  Wer t l ivack-
chen »ach dem Innern  des  Reichs ,  l ind  Baarschgf-
ten ,  Dokumente ,  rekommandir te  Br iefe  u»d Werth«  
packchen,  und die  ord ina i re  Korrewoi iden;  nach den  
w e s t l i c h e n  G o u v e r n e m e n t s ,  d e m  Z a a r t h u m  P o l e n  
und dem Auslände ,  wie  auch nach den  S tädten  
Tuckum und Bauske ,  und die  Barschaf ten  nach 
Libau.  Windau,  Goldingen,  Hasenvoth ,  Polangen 
und Memel .  
Fre i tags  Vormi t tags  von 8  bis  12  Uhr ,  d ie  ord ina i re  
Krons-  und Pr iva tkorre ivondenz  nach L>bau,  Win­
dau,  Goldinqen,  Hasenvot l i ,  Polangui  und Memel ,  
und Nachmit tags  von 4  b is  K Ubr  dergle ichen Korre :  
svondenz  nach S t .  Petersburg  und Riga ,  und nach 
den aus  dieser  Tour  belegenen Sradten .  
Sonnabends  Nachmit tags  von 4  b is  6  Uhr ,  d ie  ord i ­
na i re  krons  -  und Pr iva tkorresvondenz  nach S t .  Pe­
tersburg  und Riga ,  wie  auch nach den  aus  dieser  
Tour  belegenen Sradten;  serner  nach Odessa ,  Schau­
ten ,  Tauroggen und dem Auslände .  
Anmerk.  Die  Annabme der  Päckchen nach den  
S tädten  Iakobs tadt ,  F i iedr ichs tadt  und J l lur t ,  
wie  auch nach den  aus  d- r  Moskauschen und 
weißreuMi 'cken S t raße  belegenen S tädten ,  f indet  
nur  e inmal  in  der  Woche und zwar  am Sonn­
tage  s ta t t .  ? lur>er tem f indet  d ie  Annahme der  
ord 'na i ren  Korre ivonde»;  nach Riga ,  lagl ich  zu  
e iner  jeden Zei t  s t .u t ;  dageaen d ie  Ausgabe  der  
Baar i ' chas ten ,  rekoi i imandir ien  Br iese  und Päck­
chen ,  wird  tägl ich ,  mi t  Ausnahme der  Sonn« 
und Fes t tage ,  von 8  b is  12  Uhr  Vormi t tags  be­
werks te l l ig t .  
Plätze für Reisende von Mitau auS/ wenn die 
Posten leer eintreffen. 
Ert ravos t  nach S t .  Petersburg  am Sonntag ,  Diens tag  
und Freitag Abends - Zwei Platze ä 28 Rub. S. M., 
Freigevack 20  Pfund,  Uebergewicht  z  Kov.  S .  pr  
Pfund.  
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Ert ravos t  »ach Tauro^gen am Montag ,  Donners tag  und 
Sonnabend Abends:  Zwe> Playe  ^  8  Rub.  S .  M. ,  
Fre igepäck 20  Pfund,  Uebergewicht  s  Kop.  S .  i - r .  
Pfuno.  
Leichte  Pos t  nach S t .  Petersburg  am Montag  und Don­
ners tag  Moigei i s :  Vier  Pla tze  ^  25 Rb.  S .M. ,  Fre i ­
gepäck 20  Pfund,  Ueberaewic l i t  S  Kop.  S .  i>>,  Ps i ind;  
a»l  Fre i rag  können leere  P la tze  nach S t .  Petersburg  
in  M'kau beseßi  werden,  am Aiontag  aber  e inz ig  
und a l le in  in  Riga .  
Leichte  Pos t  nach Taurogaen am Montag  und Fre i tag  
Vormi t iaaS:  Vier  Pla tze  ^  7  Rub.  <S.  M. ,  Fre ige­
päck 20  Pfund,  Uebergewicht  5  Kop.  c°? .  p r .  Pfund.  
Schwere  Pos t  nach S t .  Petersburg  am Diens tag  und 
Fre i tag  Morgens :  Zwei  Pla tze  -  15 Nul>.  S .  M. ,  
Fre iaeväck 20  Psund,  Uebergewicht  5  Kop.  S-  i>r .  
P fund;  am Diens tag  können leere  P lä tze  »ach <s t .  
Pe tersburg  in  Mirau  bese tz t  werden,  am Fre i tag  
aber  c in i ig  und a l le in  in  Riga .  
Schwere  Pos t  nach Taurnggen am Sonntag  und Donner­
s tag  Abends:  Zwei  Pla tze  K 5  Rub.  S .  M-,  Fre ige­
päck 20  Pfund,  Uebergewicht  5  Koo,  S .  ^ r .  Pfund.  
Diligencen zwischen Riga und Mitau 
werden an  beiden Or ten  tägl ich ,  im Sommer  um 7 und 
8  Ubr  Moraenö und um 5  un!> 6  Uhr  Rachmit tags  — 
im Winter  um 8  und 9  Uhr  Morgens  und um 4  und 
5  Ubr  Nachi i i i t taas ,  abgefer t ig t .  "Transpor te  und 
Frachten  werden jeden Abend spedi r t .  
Ueber die Dampfschifffahrt zwischen Riga und 
St. Petersburg 
wird  in  den  Comptoi rs  von Helmsina  6. '  Gr imm 
und Westberg  6. '  comp,  in  Riga  nähere  Auskunf t  
e r rhe i l t  
Der Druck dieses nur in den Ostseeprovinzcn zu gebrau« 
chenden Taschenkalenders wird unter den gesetzlichen 
Bedingungen gestattet. Riga, am 25. Novbr. 1847. 
vr, C. E. NapierSky, Censor. 
